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Telegramas por el caUe. 
S E S T I C I O T E L E G R A F I C O 
BEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
J X PIARíO OJE LA !>1ABINA. 
SABANA. 
TI spaña 
D E H O Y . 
Madr id , Marzo 30 
F A L L E C I M I E N T O 
Hafa l l e c í t i o eí g-eneral carlista don 
Francisco Cavero .y Alvarez de Tole-
do, jefe de lostradiclonalistasd* A r a -
g ó n . 
N A U F R A G I O 
E n !a costa do O a ü c i a ha naufragra-
do el vapor "Oviedo'*, hab i éndose 
salvado toda la t r ipu lac ión y el pa-
puje. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Segr^u la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, el Consejo de Ministros cele-
brado ayer tarde sólo se ocupó de des-
pachar asuntos administrativos de 
Obras Púb l i ca s , para dar ocupación á 
la clasíJ obrera. 
LOS ESTUDIANTES DE M A D R I D 
Loa estudiantes de la Universidad 
Central han celebrado una nueva reu-
n ión , ea la cual se lian pnesto de 
acuerdo para tomar otra vea la act i -
t u d belicosa de la cual h a b í a n desisti-
do en su di t ima entrevista con el se-
ñ o r I jacíerva, Minis t ro de Ins t rucc ión 
P ú b l i c a . 
LOS ESTUDIANTES D E V A L E N C I A 
Los estudiantes de la Universidad 
de Valencia t a m b i é n han suspendido 
la entrada en las clases. 
LOS ESTUDIANTES DE C A D I Z 
Los de la Escuela de Medicina de 
Cádiz han secundado asimismo el mo-
vimiento. 
E L V I A J E DEL REY 
A L E X T R A N J E R O 
El d ía 28 del p róx imo raes de Mayo 
s a l d r á de Madr id el Rey para P a r í s , 
donde se d e t e n d r á seis d ías . 
E l 4 de Junio sa ld rá de P a r í s para 
Londres. 
Por ahora no vis i ta rá otras capitales 
extranjeras. . 
E l v i e r n e s de es ta s e m a n a , 
g r a n d e s gangas y e l 5 p o r 1 0 0 
de la v e n t a , p a r a los I f u é r f a n o s 
de l a l á t t ' i a e n L O S P R E C I O S 
F l . f O S , R e i n a 7 y A g u i l a 3 0 3 
y 2 0 5 . 
k m m 
La cadena perpetua es una pena 
terrible; pero á pesar de ello, 
¿qu ién no mira con horror una 
muerte afrentosa? 
Esto pensábamos anoche mien-
tras cor r í amos á la Cárcel en com-
p a ñ í a del señor Bances Conde 
para llevar al desgraciado García 
y Garc ía la buena nueva. 
Cuando llegamos ya estaba ce-
rrada la gran reja de la entrada. 
No era posible el acceso; pero al 
saber que l l evábamos una noticia 
importante, el brigada de guardia, 
buen corazón, l l amó á un compa-
ñ e r o y le supl icó que nos tra-
jese el condenado á muerte. 
Pasó bastante tiempo. R a m ó n 
Garc ía estaba ya acostado. S e g á n 
supimos después , al ver que se 
le mandaba bajar al ras t r i l lo cre-
y ó que se le e n g a ñ a b a y que á 
donde se le c o n d u c í a era á la 
capilla para ser. ejecutado al d ía 
siguiente. ¡Habr í a soñado tantas 
veces con aquel horr ible desper-
tar! 
Por fin le vimos aparecer a l lá 
en el fondo de la bóveda oscura. 
Su paso era vacilante; se acerca-
ba despacio arrastrando los piés, 
hasta que nos aperc ib ió , que echó 
á correr. Cuando llegó á la reja 
vimos que estaba pá l ido como la 
muerte, que t e n í a los ojos hor r i -
blemente dilatados y que b a ñ a b a 
su rostro un sudor frió. 
—Ya puedes dormir t ranqui lo , 
le dijimos los dos á coro; ya estás 
indul tado. 
La emoción que e x p e r i m e n t ó 
fué tan fuerte que se agar ró á la 
reja para no caer; quiso hab1ar y 
no pudo; y después de un instan-
te, cuando el corazón volvió á 
funcionar con regularidad v la 
sangra afluyó á su rostro c d ivé-
rico, in t rodujo una mano por en-
tre las rejas y e s t rechó las nues-
tras, nervioso, mientras sus ojos 
se inundaban de lágr imas . 
Aquelle mano temblorosa y 
fria qu izá fuese la de un c r im ina l 
temible; pero nosotros en aquel 
momento no vimos, no p o d í a m o s 
ver m á s que á un joven en la 
desgracia, castigado ferozmente 
por el dolor y acaso en disposi-
ción de reparar con sus virtudes 
el d a ñ o que á la sociedad causara. 
Después el señor Bances Con-
de corr ió al Centro Astur iano 
para redactar un cablegrama que 
llevase á la madre infortunada la 
noticia del indul to . 
¡Cuántas bendiciones se ha -
brán escuchado á estas horas en 
la pobre vivienda de la madre 
de Garc ía y en todos los hoga-
res del Concejo de Navia, para el 
Sr. Presidente de la Repúb l i ca ! 
¡Y decir que no han faltado 
seres pequeños que tratasen de 
combatir este gran acto de mise-
ricordia, f undándose en razones 
de un malentendido patriotismo! 
— ¿ C ó m o se ha de indul ta r , 
dec ían , á un español , cuando 
acaban de ser ahorcados en San-
tiago de Cuba tres cubanos, al-
guno de ellos procedente d e l 
ejérci to libertador? 
Pues se le ha indul tado, con-
testamos nosotros, porque el t r i -
bunal sentenciador, sin atender 
para nada al lugar del nacimien-
to de los reos, solo ha encontra-
do circunstancias que le i n c l i -
naron á aconsejar un acto de cle-
mencia en el caso de R a m ó n 
Garc í a . 
Y las damas cubanas y la isla 
de Cuba entera pidieron pe rdón 
para el sentenciado á muerto por 
el crimen de J e s ú s del Monte, no 
porque fuera español , sino porque 
era un joven, casi un n i ñ o y 
porque la carta que desde el fon-
do de un calabozo, y casi desde 
las gradas del pa t íbu lo , m a n d ó al 
D I A R I O DE LA M A R I N A contando 
la soledad espantosa en que se 
hallaba y pidiendo misericordia, 
m á s para su desgraciada madre 
que para él, c o n m o v i ó profunda-
mente todos los corazones. 
¿Qué tiene que ver con esto, que 
es humano y noble y generoso, 
la pa t r io t e r í a al uso, que todo lo 
e m p e q u e ñ e c e y todo loenvenena? 
N a d i e m á s que L . A F 1 L O S 0 -
F l A vende p i e z a s de c r e a p u r o 
h i l o c o n 3 0 v a r a s á $ 3 , 5 0 . Nep-
t u n o y S a n N i c o l á s . 
RUSIA Y E l JAPON 
E L P E L I G R O A M A R I L L O 
E N A M E R I C A 
E l tremendo duelo á muerte en que 
actualmeute están empeñadas dos po-
derosas naciones en el Extremo Orien-
te, ana de ellas de la raza blanca, j de 
la raza amarilla la otra, ba venido á 
convertir en cuestión palpitante la lla-
mada del peligro amarillo para Euro-
pa, que por cierto desde hace largos 
afíos ha preocupado á los estadistas y 
pensadores occidentales. Ante los pa-
vorosos hechos que se están desarro-
llando, la preocupación se ha extendi-
do á todas las capas sociales, como 
aguas sometidas á presión que se i n f i l -
tran por los poros de una masa, cuya 
superficie .-ólo habían logrado empapar 
«u circuustanciao normales. 
El rerolucioaari© ruso "Bakounine 
fué dy los primeros en profetizar la i n -
vasión de Europa por la raza amarilla. 
Inmediatamente antes de estallar la 
guerra franco-alemana de 1870, Bakou-
nine, que acababa de escaparse de Si-
beria, á donde había sido desterrado 
por el Gobierno de su país, y que en 
su viaje de regreso á Europa, se había 
detenido en la China y en el Japón, 
asistió á ana conferencia internacional 
«n Ginebra, en la que, entre otros hom-
bres ilustres se hallaban Víctor Hugo y 
Gambetta. En dicha conferencia anun-
ció que antes de 50 años el Imperio 
Knso, al oeste del lago Baikal, sería 
destruido y reemplazado por el domi-
nio japonés. Teniendo en cuenta la in-
contable población de Asia, la host i l i -
dad de ésta contra Europa y el encauza-
raiento de la irresistible fuerza de esos 
innúmeros millones de hombres bajo la 
dirección japonesa, explicó su pensa-
miento, algún tiempo después, en cier-
tos escritos suyos dados á la estampa 
bajo el t í tulo de "Teología polí t ica de 
Mazziui y de la Internacional." En el 
primer capítulo de esa obra, se expre-
sa as í : 
' 'Si el Asia estuviera poblada por 
bestias fero e? y E ürpja estuviera eoía-
mente amenazeda por la invasión de 
algunos centenares de millones de t i -
gres y de leones famélicos, el peligro 
seria serio; pero sería incomparable-
mente menor al que representan qui-
nicutos millones de hombres,! que si 
on i indan multiplicándose en la pro-
porción actual, desbordarán sobre nos-
otros. Si se tratara de cuadrúpedos fe-
roces, aun en doble cantidad, la poten-
cia europea, siempre con gran dificul-
tad, tendría la capacidad de destruirlos. 
Pero quinientos millones de hombres, 
en un país donde las cunas nunca están 
vacías, no pueder ser, ni destruidos ni 
esclavizados por la raza blanca. A 
Rusia le tocará el choque del primer 
ímpetu que la habrá de quebrantar. 
Como el Japón se halla en vía de asi-
milarse la ciencia europea, ya sabrá 
sacar de ella el mejor partido posible. 
Y cuando ya el Japón se sienta comple-
tamente educado, no ta rdará cuarenta 
afíos en arrojar á Rusia fuera del Asia 
septentrional. Las hordas chinas ven-
drán en pos. Los chinos prefieren ga-
nar dinero á hacer la guerra; pero táto 
no debe hacernos olvidar el hecho de 
que hay razas militares en aquel in-
menso Imperio. Xo hay bandidos más 
temerarios que los piratas chinos, ni 
más expertos marinos que ellos, para 
aquella clase de navegación á que en 
tiempos antiguos se dedicaban los da-
neses. Todo chino puede hacerse enten-
der de un extremo á otro del vasto Im-
perio; los europeos no tienen lengua 
que á todos ellos les sea común. Un 
Parlamento federal europeo hoy, sería 
una Torre de Babel; un ejército federal 
europeo, suficientemente unido para 
resistir el empuje de la invasión ama-
ril la, sería imposible." 
Hubo un tiempo en que eminente» 
políticos, como Burthelemy-Saint H i -
laire, temían la invasión de Europa 
por la raza amarilla encabezada por 
Rusia. El factor de fuerza temida era 
el mismo indicado por Bakouuine; la 
diferencia, 6 mejor dicho, el cambio de 
una dirección japonesa en vez de rusa, 
aumenta las ominosas potencialidades 
de la amenaza, por la mayor cohesión 
que á la masa iuvasora habrá de dar, 
llegado el caso, la identidad de raza y 
la s imil i tud de usos, costumbres y l ia-
diciones. 
En extensión y en población es muy 
grande la superioridad de Asia sobre 
Europa. El área de Europa es de cua-
tro millones de millas cuadradas, i n -
cluyendo los dos millones de millas cua-
dradas de la Rusia Europea, que geo-
gráficamente pueden considerarse como 
regiones semi asiáticas. La población 
total de Europa es de 384 millones; la 
de Asia es de 870 millones. 
A pesar de estas diferencias, es E u -
ropa la que domina polí t icamente en la 
mayor parte del territorio asiático. I n -
glaterra, Rusia, Francia, Portugal, Ho-
landa, Alemania y los Estados Unidos, 
tienen enormes colonias en el Continen-
te Asiático, considerado por el espíi i tu 
público occidental como presa natural 
y legítima que las naciones cristianas 
tienen el derecho ile d iv id i r y repartir-
se á su antojo. 
Los portugueses tienen sus colonias 
en Goa y en Damao en la ludia, y en 
Macao en China; Alemania se ha esta-
blecido en Kiao-Chao; los Estados Uni-
dos son duefíoa de las Filipinas; Holan-
da tiene un imperio do 736 m i l millas 
cuadradas, formado por las varias islas 
del archipiélago holandés en las que 
hay una población do 35 millones de 
habitantes, es decir, siete veces máa 
numerosa que la de la Metrópoli, en na 
territorio sesenta veces mayor que el de 
los Países Bajos. 
El territorio perteneciente á Francia 
en la lado-China es de cerca de 300 
mi l millas cuadradas, con una pobla-
ción de 20 millones. Rusia ejerce gu do-
minio, excluyendo á la Manohuria, hoy 
ocupada por los japoneses, en una ex-
tensión de 6.680.000 millas cuadradas, 
con una población de 26.000.000. La 
Gran Bretaña domina sobre una exten-
sión de 1.825.000 millas cuadradas coa 
una población de 304.500.000. Así, 
pues, Europa domina sobre más de diea 
millones de millas cuadradas de los 
16.000.000 y pico que forman el área 
asiática, 400.600,000 de lo» habitantes 




m m m m is 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MAKINA. 
Presente. 
Habana, 28 de Marzo de 1905. 
M i distinguido amigo; mucho le agra-
decería se sirviera disponer la publica-
ción de la siguiente carta que me d i r i -
gió antes de marcharse ayer el Jefe da 
Bomberos de Nueva York, Mr. Edward 
F . Croker, con motivo de un suelto 
que dice vió publicado en el Havana 
Fosi de esta ciudad. 
Le anticipa las gracias y se ofreca 
como siempre á sus órdenes 
atto. s. s. q. s. m. b. 
FRANCISCO P. ASTUDILLO. 
Primer Jefe accidental del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, 
Sr. Francisco de P. Astudillo. 
M i querido amigo: espero que tanto 
usted como los demás miembros del 
Cuerpo no harán ningún caso á loa 
sueldos publicados en uno de los perió-
dicos habaneros sobre una supuesta in-
terview que se refiere á las mangueras 
en uso por ese Cuerpo y puedo darle 
completa seguridad que no he hecho 
crítica ni observación alguna, á excep-
ción de la conversación particular sos-
tenido entre ambos y solamente como 
una mera indicación. 
Ya ture la ocusiún de manifestar m i 
opinión por medio do mi brindis leido 
en el banquete que tan cariñosamente 
me ofrecieron. 
Con entera sinceridad es de usted 
affmo. 
EDWARD F. CKOKEU. 
Sr. Presidente, señores: 
Deseo aprovechar esta ocasión para 
expresar á ustedes nuestro aprecio y 
gratitud por la esplendidez con que noa 
Es V d . m é d i c o ? 
Use I I 3 E 3 ^ S L X J ! 
Es V d . a b o g a d o ? 
Use 
Es . V d - comerc iante? 
Use T T ^ - ^ * " A T - f l f 
99 
Porque la I D E A L , es el I D E A L de todos los I D E A L E S , como pluma-tintero, como pluma-fuente, para bolsilk 
Ni se seca, ni se derrama. ^ I D E A L " de WATERMAN; en 
C A S A D E W I L S O N , O b i s p o n ú m . 5 2 . 
0-562 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Importer of large lots of diatmonds of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches sf all manufacturers, 
^7 Ü^TUL - r c t l l e t S t - (up s tairs) 
P. O. BOX 248. T E L E P H O N E 685. 
C—5W 26t2T P 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* U - xx es 1 <f> totíLate» l a » n. o la. o » 
HOY A LAS OCHO: E ¡ Carnava l de Venec ia , 
A i o s n v e r r : Las ie automóviles y la batalla de llores. 




I P o i v o d o Air irosa 
o t o n d e O r o 
FIBFtME EXQUISITO Y PERMAHENTE 
Ue venta en todas ias p e r í n m e r i a s , sede-
r ías T Farmacias de la Isla. 
r t- í iósit©: f^alón Crusí Das, Obispo 107, 
«asi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hace"!' refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
do «oc3.«t y nci^iíCLtooa, d o s . 
*r, t/íamentot 
32, O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
C463 
L o o k ! L o o k ! A m e r i c a n s 
G r e a t S a l e o f P a n a m á l ia t s i m p o r t e d I r o m S o u l l) A m e r i c a 
c l ieapest p r i c e s . T h e bes t i » t h e C i t y . W e a r e tlio S o l é A g e i i t 
í o r D U N L A P & C O M P A N Y . 
15 t-WM 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSB 
B A J O S DE P A If R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
S e ñ o r i t a s : 
Quedaréis encantadas con las preciosidades que hemes encardado á féams. 
€309 78-F«b. 3. 
c461 1 M 
¡ ¡ E L C E N T E N ! ! 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
• d o T 7 " i d S L ^ ^ ^ ^ a v s i ^ j a ^ y - O o x n a x x i a - -
_ En esta casa encontrará el pfiblico, toda clase de Macetas artísticas en barros cocidos fa-
bricados en el país.—Reproducción de cerámica rriesa, árabe, gótica, etc., etc. 
PRECIOS BARATISIMOS. 
DE VENTA: O'REILLY 81--FABRICA: X1FRÉ 2, INFANTA. 
26t-lS 
ANUNCIO. 
Se convocan licitadores para el sumi-
nistro de veinte mil toneladas inglesas 
d* carbón "Cumberland" de superior ca-
lidad, para el suministro de las locomoto-
ras de la Empresa durante el año de 1905 
á 1906, conforme al Pliego de Condicio-
nes que estará de manifiesto desde esta 
techa hasta el dia 3 del próximo Abr i l , 
en la Secretaria de la Empresa, Reina 53, 
y en la Admiaistración en Cárdenas, to-
dos los días Hábiles de 1 á 3 de !a tarde. 
La proposición que sea aceptada por 
la Empi-esa, se le comunicará al interesa-
do, dentro de los cinco días siguientes al 
último señalado para el recibo de las 
proposiciones. 
Cárdenas 25 de Mar/.o de 1905.—El 
Administrador General, FranciscoPara-
dela v Gestal. 
C 589 8t-25 7m-26 
BÜEN LOCAL 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A 
Se alquila, junto ó por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, dende estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoaln. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,900 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el interior, con 24 
magníficas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósí-
to para instalación de una ó más industrias 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
Progreso. 3969 ml5-2iM tl5-24M 
RIOJi 
el vino mejor 
v m á s puro 
líGmar/osa y Ca. 
3275 alt 13t-2 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino 
Teléfono ñM. SWI f9fi_'>4ivr 
A S O C I A C I O N 
D E 
i i l f f i i l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general,—Was Drinarias.—Bafer-
medades de Soaoraf» - -Consultes de 11 a 2. La-
genas 88. Teléfono 1312. C Wt> 24 U 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva se saca á pfibli-
ca subasta las obras de TRABAJOS ORNA-
MENTALES D E CEMENTO ARMADO (bal-
conages y pretiles) que se necesitan ejecutar 
en el edificio que está construyendo la Asocia-
ción, para su Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadero y Morro. 
Dicha subasta tendr'i lugar en el Salón de 
SesioHe» del Centro actual (altos del Teatro 
Albisu) á las 8 de la noche del dia 8 de Abril 
próximo. 
Los Pliegos de Condiciones y Plano-Mode-
los, estarán á la disposición de los que quieran 
tomar parte en la licitación, en esta Secreta-
ría, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tar-
de y de 7 á 9 de la noche, de los dias labora-
bles. 
Habana 24 de Marzo de 1905.—E! Secretan», 
M. Panlagua. m i tU-2iM 2337 
m u s . 
2 D I A R I O D E I^A MARINA1—Edlolén de ia t a r d e - M a r z o 3 0 de 1 9 0 5 . 
t a n obsequiado dnraute nuestra per-
manencia en la Habana. 
Hemos contemplado coa asombro las 
mejoras y adelantos que por doquiera 
se observan y parece increible que se 
hayan podido realizar dentro de tan 
corto período de tiempo como el trans-
currido desde que se implantó el nue-
vo régimen de gobierno hoy existente. 
Se vé, en efecto, un cambio radical en 
la senda del Progreso. 
Desde que llegamos hasta este mo-
mento hemos sido objeto por parte de 
ustedes de finísimas atenciones y regio 
agasajo. Además hemos tenido el ho-
nor y el placer de saludar al señor Go-
bernador y al sefior Alcalde, y de v i -
sitar los diferentes cuarteles del Cuer-
po de Bomberos, como también algu-
nos de los lugares de interés en la Ha-
bana. 
El servicio voluntario del Cuerpo de 
Bomberos me ha causado grande ad-
miración, pero al mismo tiempo me 
permito indicarles que no deben per-
der de vista el crecimiento de la C i u -
dad de la Habana y que pronto será 
imposible en caso de grandes confla-
graciones que un Cuerpo puramente 
voluntario pueda prestar el servicio 
que su extensión exijirá. 
A l hacerles mi próxima visita espe-
ro ver grandes adelantos que en mi 
opinión son tan necesarios para asegu-
rar la protección de las propiedades y 
de las vidas eii vuestra inmensa po-
blación. 
Es necesario no olvidar que el sos-
tenimiento de nn Cuerpo de Bomberos 
debidamente equipado cuesta mucho 
didero y que cualquiera tendencia ha-
cia la reducción de los gastos es econo-
mía contraproducente, como también 
que ningún aparato, por costoso 
que sea, podrá ser considerado demasia-
do caro cuando se destina á luchar con-
tra el voraz y común enemigo: ' 'el in-
cendio." Otra cosa muy importante 
os voy á apuntar y es que nada debilita 
tanto la eficacia de un Cuerpo de Bom-
beros como la política si se permite 
que se introduzca en su seno: sus efec-
tos son desmoralizadores, sea cualquie-
ra el partido que esté en el poder. 
He tenido la oportunidad de inspec-
cionar las ruinas del reciente incendio 
de la calle de Zulneta, y después de 
una detenida y cuidadosa investigación, 
tenieudo en cuenta detalles como clase 
de mercancías que existían en los va-
rios establecimientos, las vientos que 
reinaban, el gran ímpetu y desarrollo 
que había tomado el incendio antes de 
la llegada de los Bomberos, las comu-
nicaciones directas entre los edificios, 
el poco caudal de agua disponible por 
falta de suficiente presión, las pocas 
eampafíías que tiene el Cuerpo para el 
trabajo de sofocar una conflagración 
grande, no hay duda; á mi juicio, y me 
es grato consignarlo así, que merecen 
calurosa felicitación el Jefe, los Oficia-
les y demás miembros del Cuerpo. 
Seguro estoy de que el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana hubiera podi-
do extinguir el incendio en su origen, 
si no hubiera sido por las muchas co-
municaciones abiertas que permitieron 
la ráp ida comunicación del fuego á to-
dos los ámbitos de la manzana. 
Deseo aprovechar esta ocasión para 
ofrecerme á las órdenes de Vds. en 
cualquier momento en todo cuanto se 
relacione con el servicio de Bomberos 
El Sr. Loughmon y yo repetimos á 
Vds. nuestras cumplidas gracias por 
la hospitalidad de que hemos sido ob-
jeto y por este magnifico banquete dado 
en nuestro obsequio. 
EDW F . CROKEE. 
Chief Fire Department. 
N . Y . City. 
El mlmm M l i t e ' 
EST MEJICO 
En la sesión celebrada la noche del 
10 del corriente, por el Liceo Al tami -
rano, el señor Marqués de Prat, Minis-
tro de España, que asistió como invita-
do de honor, manifestó que al iniciarse 
el concurso para celebrar el centenario 
del ' 'Quijote", había ofrecido un ejem-
plar de esta obra, edición de la Casa 
Beal de España, para premiar algunos 
de los trabajos; pero que en vista de 
que S. M. Don Alfonso X I I I sería 
quien absequiara dicha obra, retiraba 
BU ofrecimiento. Como satisfacción de 
su dicho, leyó el señor Marqués de 
Prat la siguiente carta del Biblioteca-
r io mayor de Su Majestad: 
''Excmo. sefior Marqués de Prat de 
Kantouillet. —Palacio, Madrid. —3r. 21. 
11. 905.—Mi antiguo y buen amigo: 
Acaba de salir de aquí el representan-
te de 4<La Trasa t l án t i ca" ; la caja que 
contiene " E l Qui jo te" ' sa ldrá de Cádiz, 
Dios sobre todo, en el vapor del día 
30. E l l ibro va encuadernado en per-
gamino antiguo, los tejuelos l levarán 
las colores nacionales de Méjico, las 
tapas "doublés" en tafilete rojo, con la 
cifra de Don Alfonso en caracteres de 
Juan de Iziar—nada más castizo—y el 
escudo exlibris de esta Real Biblioteca. 
Creo haber interpretado los deseos de 
usted, al menos, lo intentó, y por ello 
queda satisfecho su úe \o to .—El Conde 
de las Navas." 
El sefior Ldo. Casasds, Presidente 
del Liceo, dió las giacias á nombre del 
mismo, por la distinción de que han 
sido objeto por parte de Don Alfon-
so X I I I . 
Se acardo enviar un telegrama á 
S. M . el Bey, á fin de que, tanto en 
España como en Méjico, sean las mis-
mas las fechas en que se honre la me-
moria de Cervantes. 
Para esto, se convino en reformar 
las bases del concurso, en el sentido de 
que el plazo para adquirir trabajos es-
pire el 30 de A b r i l del año en curso y 
no el 15 de Mayo del mismo año, con 
el fin de que el jurado pronuncie su fa-
llo en los primeros días de este úl t imo 
mes. 
Las dos bases modificadas son estas: 
I I I .—Premio de S. M . el Rey de Es-
paña : "Cuento relativo á la época y á 
la vida de Miguel de Cervantes Saa-
vedra." 
Sépt ima.—El plazo para remitir las 
composiciones te rminará el día 30 de 
A b r i l de 1905. E l jurado tomará el 
tiempo que juzgue conveniente para 
dictar su resolución, y una vez publi-
cada ésta, se fijará ia fecha en que ha-
brán de distribuirse las recompensas, 
á la cual asistirán, por sí ó por repre-
sentantes, los'autores premiados que lo 
deseen. 
11 ¡ M í ÍN M MI 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O l í I E X T A L A F R I C A N O . 
SU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus únicos agentes en 
la Repúb l i ca de Cuba, pe le te r ía 
3BL5 1 JEP* ^ o o 9 
OBISPO ESQ! A AGUJAR. 
Ee venta farmacia EL AMPARO, Empedra-
do esquina á A guiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C 5 27 U2-10 l i 
Europa y América 
CURIOSA E S T A D I S T I C A 
Telegrafían de Nueva York al Daily 
Telegraph de Londres que, según las 
estadísticas que se acaban de publicar, 
durante el año 1904 hubo proporcio-
nalmente en aquella ciudad norteame-
ricana más muertes que en la capital 
br i tánica. 
La mortalidad fué en efecto, en 
Nueva York de 20.23 por 1000 y sólo 
de 16.06 por 1.000 en Londres. 
También superó la ciudad americana 
á la metrópoli inglesa en la proporción 
de muertes debidas á accidentes, las 
cuales alcanzaron en la primera á la 
terrible cifra de 5.195, mientras que 
no llegaron más que á 4.068 en la se-
gunda. 
C O M B U S T I B L E A R T I F I C I A L 
Los americanos parece que están so-
bre la pista de componer uu combusti-
ble artificial, eminentemente práct ico 
y económico, cuyos elementos princi-
pales son la turba y el petróleo. La 
turba extraida se trata por medio de 
máquinas especiales que separan de 
ella los fragmentos de raíces y las par-
tículas minerales. 
En esas condiciones contiene 80 por 
ciento de agua, que por medio de la 
presión se reduce á una proporción de 
40 por ciento; se la vuelve á limpiar, 
so añade cal, que absorbe la humedad, 
y para que quede completamente seca 
se hace pasar la turba bajo un cilindro 
de acero. 
Después, y en un aparato especial, 
se la mezcla con petróleo, en el que se 
han dieuelto previamente materias bi-
tuminosas; y, por últ imo, se corta la 
mezcla en trozos cuadrados á modo de 
tabl/stas ó baldosines. 
Por la presencia de la cal se forma, 
durante la combustión , gas acetileno, 
y la llama que se produce desarrolla 
tal temperatura, que la mayor parte de 
los gases se queman y el resto escapa 
formando un humo espeso. 
E l nuevo combustible artificial no 
produce humo, y en cambio, desarrolla 
un calor igual al del carbón, y es, co 
mo queda dicho, más barato. Pero, se-
gún las ú l t imas referencias, hay otro 
medio de conseguir un combustible que 
desarrolla grandes calorías: el carbón 
de eucalipto seco, que pesa 1,800 kiló 
gramos por metro cúbico, mientras que 
la densidad de la hulla no es más que 
de 150. 
Cultivando en la Australia ó en el 
Africa central el eucalipto, y en las 
demás regiones montañosas de los t r ó -
picos, podrían obtenerse anualmente 
50 toneladas de carbón por hectárea, 
sin riesgo á agotar las plantaciones, ob-
teniéndose un carbón, por lo menos, de 
igual poder calorífico que la hulla y 
quizá mucho mayor. 
Preparando convenientemente los 
montes en las regiones tropicales muy 
lluviosas se podaía aumentar el rendi-
miento de este carbón vegetal por hec-
táreas, y dados los grandes territorios 
que podrían ser plantados de eucalip-
tos en las diversas partes del mundo, el 
combustible que se recolectase de este 
modo podría ser un temible competidor 
del hulla. 
A la imm k triif ia 
Los vecinos d é l a calzada de la Eeina 
y Carlos Tercero, se quejan con mucha 
razón de que cuando tieaen que i r al 
Cerro tienen que pagar doble viaje, 
pues no dan transferencia para estas 
direcciones. 
Todo esto se podría remediar fácil-
mente con prolongar la línea del Ve -
dado y Cementerio hasta la Ciénaga 
y empalmarla con la del Cerro, for-
mando un viaje de circunvalación con-
t inúa entre Cerro, Marte y Pelona, Ve-
dado y Ciénaga entrando otra vez en 
el Cerro. No haria falta doble línea 
para el viaje de vuelta. Los que de 
Carlos Tercero quieran i r al Cerro su-
bir ían por Belascoaín, Vedado v los 
que de. la Ciénaga quieran ir á Carlos 
Tercero, bajarían por Cerro, Monte y 
Belascoaín. Los de Jesús del Monte 
podr ían también aprovechar esta línea 
y los del Vedado podrían ir al Cerro 
en poces minutos. 
Para realizar esta mejoría del seivi-
cio, la Empresa no tiene quehacer más 
que uuos dos kilómetros de vía. 
EL CENTEO DE CAFES 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-RINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Por tratarse de un hecho que afecta 
de un modo directo la seriedad y buen 
nombre de esta Insti tución, como Pre-
sidente de ella véome obligado á supli-
car á usted la inserción de las presentes 
líneas en el periódico de su ilustrada 
dirección, á fin de exteriorizar el per-
fecto derecho que á la misma asiste 
para quejarse del injustificado desaire 
de que ha sido objeto por parte de la 
Comisión que preside el señor Des-
paigne. 
En la reunión celebrada por los gre-
mios el día 23 del actual se acordó 
convocar á nueva junta y que ésta que-
dará constituida con un miembro de 
cada Corporación afectada por la ley 
del Timbre, á fin de que teniendo á la 
vista los distintos proyectos é informes 
conocidos, pudiera llegarse á una solu-
ción armónica que tuviera por base la 
supresión del sellaje. 
Como consecuencia de lo resuelto en 
la asamblea mencionada, la Directiva 
del Centro de Cafés, se reunió en se-
sión extraordinaria para tratar de tan 
importante asunto y en dicho acto que-
dó designado como su único represen-
tante, el primervicepresidente D, An-
gel Barros, al c f t l dió ámplios poderes 
la Junta de Gobierno para que ante la 
comisión oficial á cargo del señor Des-
paigne, emitiera todas las opiniones y 
juicios que estimara convenientes, siem-
pre que los trabajos de reforma del Ee-
glamento, fuesen inspirados en la su-
presión total de los sellos y satisfacie-
ran las exigencias de la mayoría de las 
clases afectadas. 
Estos acuerdos han quedado vir tual-
mente destruidos y anulados con el 
proceder injustificado de la comisión 
oficial, que según anuncia la prensa 
determinó celebrar y celebró junta el 
martes úl t imo, con asistencia de seis 
representaciones correspondientes á la 
Liga Agraria, fabricantes de licores, 
Unión de Destiladores, Centro de Co-
merciantes é Industriales, gremios de 
almacenistas importadores y de bode-
gas; todo ello—según expresa E l Co-
mercio en su edición de la mañana del 
miércoles—á v i r tud del amplio voto 
de confianza que al señor Despaigne 
confirió la reunión anterior. 
Como se vé, el Centro de Cafés á pe-
sar de sus 400 agremiados, no ha po-
dido llevar su representación á la refe-
rida junta, porquo faltando abierta-
mente á principios generales de buen 
sentido y rudimentarias fórmulas de 
cortesía, no ha querido citársele n i 
oírsele; y como tal omisión intenciona-
da ó no, establece privilegios que i r r i -
tan y ngravios que lastiman la d ign i -
dad colectiva; esta presidencia, sin cul-
par á nadie, consigna el hecho como 
imperdonable falta de atención á los 
elementos que representa, los cuales 
aun no interviniendo en la reforma del 
Reglamento porque á ello se opone la 
abstención á que se les condena, acata-
rán y cumplirán lo que los demás re-
suelvan. 




Por el cable se ha recibido en Cai-
barién la dolorosa noticia del falleci-
miento ocurrido en Oviedo (Asturias), 
el día 26 del actual, del Sr. Gabino 
Alvarez Menéndez, comanditario de la 
respetable casa de comercio de Martí-
nez y C^ de aquella plaza. 
Era el Sr, Alvarez un honrado é in-
teligente español que á costa de cons-
tancia y laboriosidad creó una cuan-
tiosa fortuna, parte de la cual dedicó 
al fomento de la riqueza urbana de 
Oaibarién, donde construyó una her-
mosa casa y adqui r ió otras. 
Descanse eu paz y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable pérdida . 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Carmen Pe-
reira y Naranjo. 
En Cienfuegos, don José Aguilar y 
Lapeira. 
En Trinidad, la Sra. Euedina Ma-
gariño de Arrebola. 
En Ciego de Avi l a , D. Emilio Ber-
nal y Varona. 
LIO»! gwii —' • 
Jaquecas desapare-
cen con el 
V I M O P I N E D O , 
t ó n i c o nu t r i t ivo-
EL CONSEJO PROVINCIAL 
D E PINAR D E L RIO 
E l Ejecutivo, al resolver el asunto 
del Consejo Provincial de Pinar del 
Eío, ha designado los seis nuevos Con-
sejeros de entre los que resultaron con 
mayoría de votos en las últ imas elec-
ciones, disponiendo que unidos dichos 
señores á la Série no renovada, formen 
el Consejo. 
En la resolución que trata de este 
particular, se recomienda al Goberna-
dor provincial de la capital citada, 
que entable con el Consejo las relacio-
nes que deben existir entre él y el or-
ganismo eu cuestión. 
Según nuestras noticias, el Consejo 
de Pinar del Eío, queda formado por 
siete Moderados y cinco Liberales, 
DEDUCCION DE SUELDOS 
Habiendo cesado el trabajo, en horas 
extraordinarias, en la Pagadur ía Cen-
tral de Imbores del Ejército, el Secre-
tario de Hacienda ha reducido los suel-
dos de aquella Oficina, que ascendían 
á la suma de $13,776-39al mes, de mo-
do que, desde el 19 de A b r i l solamente 
se pagarán por dicho concepto, men-
sualmente,' $10,690-48, obteniéndose 
una economía de 13.085-90 mensual. 
LÓS ABUNTOS DE HACIENDA. 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que desde el día 19 del entrante 
mes cada documento que tenga entra-
da en la Secretaría lleve anexo una ho-
ja de ruta que iniciará el Eegistro ex-
presando el curso que dicho documento 
sigue, á t ravés de las Oficinas, en su 
tramitación, y, en caso de detenerse 
más de 24 horas en una Sección, expre-
sando las causas de la demora, á fin de 
poder localizar la responsabilidad, por 
demora injustificada, en el despacho de 
los asuntos oficiales. 
Ha dispuesto además que por cada 
Seccióu se rinda diariamente un parte 
en que conste, bajo la firma del Jefe de 
la Sección, el número de documentos 
entrados cu su Sección, el de despacha-
dos y el de pendientes; con expresión 
del estado en que se encuentran estos 
últ imos. 
UN ESTERCOLERO 
Desde que fué quitado el mingitorio 
de la plazoleta de Obrapía esquina á 
Monserrate, se ha convertido aqueliu-
gar en un depósito de inmundicias, 
merced al montón de adoquines y otras 
cosas que hay a l l í desde hace tiempo. 
¿Porqué no se sacan aquellos tarugos 
ó lo que seanl Es una vergüenza que 
en el centro de la ciudad se de seme-
jante espectáculo. Todo aquello está 
rodeado de hoteles, y el extranjero se 
forma una triste idea de nuestra c u-
dad. 
Llamamos la atención de ello al Se-
cretario de Obras Públ icas y el De-
partamento de Higiene. 
MARCAS 
Por la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
<£E1 F r o n t ó n " , para tabacos, pedida 
por el señor don Juan Manuel Vi la l ta 
y Martínez. 
' 'Los Eivales", para tabacos, por el 
Sr, D, Eamóu Cerezo. 
" L i r a de Oro",marca de fábrica, pa-
ra tabacos, por los señores J. Alvarez 
y Comp, 
" Y a p " , marca de fábrica, para taba-
cos torcidos, por los mismos señores. 
"La Flor de España" , para distin-
guir un chocolate de clase superior, 
por los señores Vi l l a r y Gut iér rez . 
NUEVO PRESIDENTE 
E l señor don Benjamín Bri to ha sido 
nombrado Presidente de la Junta de 
Educación de San Juan y Martínez, 
LA SANIDAD EN CÁRDENAS 
Durante los meses de Enero y Febrero 
los carros de la basura recogidos en las 
casas de la ciudad suman 740. 
De tierra en las cunetas se recogie-
ron 120. 
Se regaron en las cunetas y letrinas 
3,000 libras de cal. 
Se cremaron 24 animales y 100 híga-
dos de reses y 28 de cerdo. 
Se desinfectaron 24 casas, se inspec 
clonaron 140 y se mandó á l impiar 68, 
Por úl t imo se verificaron 597 recono-
cimientos de leche. 
En Enero ocurrieron 46 defunciones, 
y en Febrero 37. 
Mortalidad por m i l : Eu Enero 20'12; 
en Febrero 16*18. 
Censo de población: 27,424 almas, 
POSESIÓN 
Don A n d r é s Zayas y Ayesterán nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Jefe de Sección, Encargado de 
Contabilidad, Presupuestos, Materiales 
y Provisiones de Escuelas de la Secre-
taría de Instrucción Pública. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
PARTIDO MODERADO 
Comité del Barrio de Pueblo Nuevo 
De acuerdo con la Presidencia de es-
te Comité, cito á los miembros del mis-
mo, á la sesión que ha de celebrarse el 
día de mañana, viernes 31, á las siete 
y media de ia noche, en la casa n ú m e -
ro 16 de la calle de Pocito, 
Habana 30 de Marzo de 1905.—El 
Secretario, Juan de Juan. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
^ C o n v o c a t o r i a . 
Cumpliendo acuerdo del Comité Eje-
cutivo de la Convención Nacional del 
Partido Liberal Nacional, convoco por 
este medio, y sin perjuicio de la cita-
ción persanal, á los miembros de dicha 
Convención para que se sirvan concu-
r r i r á los salones del Círculo del Par-
tido, á las ocho de la noche del día 5 
de A b r i l próximo, á fin de deliberar 
acerca de la situación política actual y 
adoptar las determinaciones que se es-
timen procedentes. 
La constitución de un gabinete de 
Gobierno con el deliberado propósito 
de crear una situación de fuerza, y el 
legítimo temor que á nuestro potriotis-
mo inspiran las consecuencias posibles 
de la conducta que ya observa ese Ga-
binete, me mueven á llamar la aten 
ción de los miembros de esta Conven-
ción hacia la necesidad de que ninguno 
deje de acudir á la referida sesión, de 
la que debeu surgir acuerdos de tras-
cendental importancia para el Partido 
y para la Patria. 
El Presidente. 
Alfredo Zayas. 
Comité del Barrio del Principe. 
De orden del señor Presidento, cito 
á todos los miembios de este comité 
para la junta que se ha de celebrar á 
las ocho de la noche del viernes 31 eu 
la casa H . y 19 
Vedado á 30 de Marzo de 1905. 
E l secretario, P. Fauria. 
BRILLANTES 
1* de 1^ azules se acaban d 9 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cla-
ses y gustos. 
J, BOEBOLLi. 
COMPOSTELA 52 al 53. 




Diar io de la M a r i n a . 
AJL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ H O T O S 
Servic io de l a P r e a s a A s o e l a & i 
D E H O Y 
DESCABELLADO E U M O R 
P a r í s , Marzo 30^—Corre el rumor 
deque el Czar ha intentado suicidarse 
y que su madre fué la que le impid ió 
llevar á efecto tau desesperada reso-
lución. 
A N U N C I A D A E E V O L U C I O N 
Washington, Marzo 50.--Habiendo 
M r . Powell , Min i s t ro de los Estados 
Unidos en H a y t í , informado á la Se-
c r e t a r í a de Estado, que es inminente 
una revoluc ión en aquella r epúb l i ca , 
el Robierno ha dispuesto que salga 
inmediatamente un buque de guerra 
para P o r t - a u - P r í n c e . 
N O M B R A M I E N T O 
E l Presidente JRoosevelt ha nom-
brado ú M r . W . E. Gouid, para des-
e m p e ñ a r el cargo de Adminis t rador 
general de las Aduanas de Santo Do-
mingo. 
A Z U C A R DE R E M O L A C H A 
Londres, Marzo 30. —FA a z ú c a r de 
remolacha ha tenido hoy otra pe-
q u e ñ a alza y a b r i ó esta m a ñ a n a á 14:8, 
E X I S T E N C I A D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Marzo 50.—Las exis-
tencias de a z ú c a r e s crudos en poder 
de los importadores de este puerto, 
suman hoy 11,423 toneladas, contra 
17,760 id . en igual fecha el a ñ o pa-
sado. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de New York, 895,800 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican eu los Estados Unidos. 
umm! EMPRE 
Con fecha 25 del presente y retrotra-
yendo BUS efectos al 1? del mismo, se ha 
formado una sociedad mercantil regular 
colectiva, que girará bajo la razón social 
de "Jul ián y Compañía", y se dedicará á 
la explotación de empresas teatrales den-
tro y fuera del territorio de esta Repú-
blica. Los gerentes de la Sociedad son los 
señores D. Modesto Julián Bosch, don 
Eusebio Azcue Elejalde y don Francisco 
B. Valdés López, que usarán indistinta-
mente de la firma social. 
Disuelta con fecha 20 del actual la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
sazón social de "Jenaro Suárez y Com-
psiñía", se ha formado otra con la deno-
minación de "Suárez, Sánchez y Compa-
ñía" , la que se ha hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivos de la extinguida, 
cuyos negocios continuará, siendo sus ge-
rentes los señores don Jenaro y Ramos 
Sánchez, y colectivos don Pedro Suárez 
y don Celestino Sánchez. 
C463 1 M 
MEROADOJIONETáRIO 
í M PORTACION 
Los Sres. H . Upmann y Comp. reci-
bieron ayer de Nueva York ia cantidad 
de 335,800 pesos en oro español. 
CASAS D B C A M B I O 
PIataeep.ific.ia.... de 79% á 80% V. 
Oaldsiilla de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro americano 
contra español 
Oro ame-, contra ] 
plata española. > 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidadts.. á 6.G1 plata. 
Luises á .̂ ,28 plata. 
En cantidades., á 5.29 plata. 
El peso ameri ca-
no en plata eá-
pañola. . . 
Habaaa, Marzo 30 de 1905. 
0 | de 108% á 109 
á 35 P. 
á 1-35 V . 
En circular fechada en ésta el 15 del 
actual, nos participa el señor don M . So-
larano, que ha adquirido, por compra á 
don Juan Pola, el establecimiento de ca-
misería titulado "La Moda", sito en la 
calle de la Habana núm. 77, y cuyos ne-
gocios continuará bajo su solo nombre. 
^a^- ' <0iiini • 
1 
E L SUMNER 
Como habíamos anunciado, ayer tarde 
se hizo á la mar con rumbo á Fernandi-
na el transporte de la marina de guerra 
de los Estados Unidos Sumner, llevando 
á su bordo la Comisión del Congreso de 
aquella República, que en dicho buque 
llegó á este puerto en la noche del martes 
último. 
E L MASCOTTE 
En la mañana do hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
el vapor correo americano Mascotte, con-
duciendo á su bordo 37 pasajeros, carga y 
la correspondencia. 
E L ANDES 
Procedente de Trujillo entró en puerto 
esta mañana, el vapor alemán Andes. 
Este vapor trae consignado á los seño-
res Hetancourt y Negra 747 toros y 253 
novillos. 
E L CARRTSBROOCK 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía, en la mañana de hoy, el vapor in-
glés Carrisbrook, procedente de Norfolk. 
E L J U A Í Í TORGAS 
Para Matanzas salió ayer el vapor es-
pañol Juan Eorgas, con carga de trán-
sito. 
L A OSCAR G. 
En lastre, salió hoy la gol«ta america-
na Osear Ó. con rumbo á Pascagoula. 
E L PEOCIDA 
Con cargamento de azúcar, saldrá hoy 
para Nueva Orleans, el vapor italiano 
Procida. 
E L L E A N D E R 
También se hará á la mar, hoy, el va-
por noruego Leander, para Santiago de 
Cuba, con carga de tránsito. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 29 de marzo, hechas 
al aire libre en EL ALMENDARES, Obis-
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E . P . D . 
L A I L U S T R I S I M A 
SEÑORA DOÑA 
l E H y i H l 
H A F A L L E C I D O 
' Y dispuesto su entierro para las cua-
tro de esta tarde, su esposo é hijas que 
suscriben, suplican á sus amistades 
encomienden su alma á Dios y se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de las Lagunas número 14, para 
acompañar el cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón, donde se despedirá el 
duelo, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, Marzo 30 de 1905. 
José Trujillo, Isabel, 
María Romana (Sor Nati-
vidad), María Antonia, 
María Josefa, Trujillo y 
Acosta. 
4271 1-S0 
L o n j a d e V í T e r e s 
VENTAS EFECTOADA.S HOY. 
Almacén: 
50 pipas vino Pera Grau, $63 p. 
100i4 „ „ „ fM los 4i4. 
lOOpl ,, „ Navarro, |63 „ „ 
690 C[ leche Lechera, |4.65 c. 
115 Cx Oleomargarine Oakdale n, 1, |18 qt. 
70 Ci agua mineral White Rock |12.50c. 
500 Ci cognac Robin (litros) |18 c. 
100 Cj queso Patagrás R. H., f28 qt. 
100 Ci peras Bestons, f5!^ c, 
50 C{ fresas Claveles Rojos $5^ c. 
200 Li galletas Señoritas, fSíSl qt. 
800 L i „ Mí Jacob de 8 lib., §1.45 L i 
50 Ci aceitunas botellas aliñadas Flor Sevi-
llana, |8 c. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
Mrzo 
D I R E C T O 
De Idiomas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y Tele-fcafía 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se oaeden adquirir en A . 3 i i 8 « , » , \oi oaaoii orsiKOS á* tt 
mélica i í e r c a rtii y lene duría de c e l broa. 
Ciases de- s- c e l a n Efiana á 9>á la nooh», 8166 26 7 M 
SE ESPiDRAN 
30 Riojano Liverpool y escalas. 
„ SO Saratogaj Mobila. 
30 Priuz August Wilhelm, Veracrúz. 
,, 30 Ernesto, Liverpool. 
,, 31 Cataluña, Cádiz y escalas. 
Abri l Io. Reina María Cristina, Santander. 
,, i ; La Champagne, Saint Nazaire. 
,, 1° Saint IJotningo, Hamburgo. 
,, 2 Thurland Castle, Londres. 
,, 2 Eíona, Buenos Aires y escalas. 
,, 3 Montercy, N . York. 
,, 3 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 5 Morro Castle, New-York. 
„ 7 Pió X I , Barcelona y escalas 
,, 8 Martín Saenz, New Orleans. 
,, 9 Capitán W. Menzell, Amberes. 
„ 12 Alicia. Liverpool. 
„ 17 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
SALDRAN 
31 Saratoga, Mobila. 
31 Prinz August Wilhelm, Coruña. 
Io. México ,Ñew-York. 
2 La Champagne, Veracrúz. 
3 Ca taluña, Colón y escalas. 
3 Reina María Cristina, Veracruz. 
3 Montercy, Progreso y Veracrúz. 
4 Vigilancia, N. York. 
5 Etona, Buenos Aires y escalas. 
S Morro Castle, New-York. 
9 Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
Mzo. 
Abri l 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Tampa y C. Hueso, en 8 horas vap. ame-
ricano MascoUe cap. Alien tonds. 884 con 
carga y 37 pasajeros á 6. Lawton, C. y Ca. 
De Truj.llo, en 3 dias, vp. alemán Andeg ca-
pitán Qartz, tonda. 1869 con ganado a Heil-
but y Rasch. 
De Nocfolk, en 6 dias vap. ings. Carresbrek 




Matanzas, vap. esp. Júad Porga». 
Dia 30: 
Pascagoula, gta. amer. Oscar Q. 
S. de Cuba, vp. ngo. Leander. 
New-Orleans, vp. italiano Procida. 
New-Vork, Cádiz, Barcelona y Qénova, vapor 
español Buenos Aires. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor español Buenos 
Airea. 
Sres. Francisco Vaguer—Pascual Galbe Diaz 
—Angel Roig—Antonio Fontanillo—Manuel 
A. Sampcr—Eloisa Gutiérrez y 2 de fara—Blan 
ca Fernandez—Sara López—Margarita Moya 
—Julia Gutiérrez—David Ibáñsz—Telesforo 
Fernandez—Antonio G. Villar—Martín Ota-
mendi—Antonio Elqua—Manuel Periles-Emi-
iio Fernandez—Manuel Bode Francisco O. 
Rodríguez—Gregorio Suarez—José Alonso— 
L . Padrón—Maximino Lozano y 1 de fam— 
Modesto Per ñas—Rogelio Pérez—Domingo 
Lavin—Pedro Martínez—E. V. Fernandez-
Timoteo Ramírez—Alb?rto Prieto Pozo y 88 
de transito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte : 
A. H. Frenkler -A. Canto—R. K. Qilbert—J. 
S. Easterby—F. Stermberg—R. Nartman—C. 
E. Depen—F. P. Gleoznel—G. Tarnie—T. Cruz 
—G. Thompson—J. Echevar r í a—B. Vallejo— 
Concepción Olsello—N. López—J. García—(X 
Pérez—c. B. Eloie y 1 de lam—María Varona 
—Georgina Mdrias—P. Sánchez—F. del Pino— 
P. Torres—C. Molina—D. Ríos—C. Suarez—G. 
V. López—Angela Goyo—A. y S. Barrios—N. 
T. Abdon—J. B. Fel?gergerald—C. M. Hendo-
ver—T. Mendoza—Candida Maudarna. 
Api 
Arit-
^ertnras de registro 
Colón, Pto. Rico. Cádiz, Canarias y Barcelona 
vap. esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrúz, vp. francés La Champagne por Br 
m dat M. y Ca. 
Buques con registro abierto 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Frocida por 
Bridat, M . y Ca. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M . Calvo. 
Buones desiDacliados 
Pascagoula, gta. amer. Oécar G. per I . Plá y 
Comp. Lastre. 
B. de Cuba, vp. ngo. Lander, por L. V. Placé 
De transito. 
Matanzas' vp. esp. Juan Porgas por A. Blanch 
y Ca. De transito. 
— E d i c i ó n de la tarde.—Kiarzo 3 0 de^ Í 9 0 5 . 
L 
K l É T i S y ^ B S S P M A S 
—¿Quiere Vd . darme nua defioicién 
y^icoló.L'ica de los celos! 
l i . Los celos uo pueden ser otra 
cosa qne nua imperfección del amor. 
Tenor celos es como sentir el amor á 
medias: una pasión falta de inteligen-
cia. Dícese que el amor no razona, pe-
ro es en los que nuuca supieron razo-
uar. El amor perfecto puro es incom-
patible con los celos. Tiene de su ídolo 
nn concepto tan elevado,que no le cree 
capaz de faltarle. Otelo fué un hombre 
de pasiones arrebatadas, es decir, des-
equilibradas ó fallas de inteligencia. 
La pasión grande y profunda es serena 
y apacible, y no puede sentir celos sin 
mengna de la pureza de su amor. No 
le ,convence ningún indicio, ninguna 
apariencia. Solo ante el caso flagrante 
de traición podría convencerse; y en-
tonces llora, se abate, huye ó muere 
de tristeza; pero no comete un acto 
salvaje, ni pronuncia una sola queja. 
As í entiendo los celos en una persona 
culta y de facultades psíquicas bien 
equilibradas. 
Güda.—Pregunta Y d . ¿qué nombre 
debe darse al sentimiento de simpatía 
que inspira á una señorita un joven 
poeta á quien solo conoce de nombre y 
por haber leído muchas de sus poe-
Blas? 
R. E l nombre de este sentimiento 
puede que sea amor. Cuando una m u -
jer piensa dos veces seguidas en un 
hombre, es que lo ama ó lo aborrece. 
Y entre el amor y el aborrecimiento no 
inedia el espesor de un cabello. Pero 
no se apure V . , Gilda, que en cuanto 
conozca personalmente al poeta de sus 
ensuefíos, es fácil que se sienta V. muy 
aliviada de ese cariño. 
Pregunta V . también cuál es la letra 
más elegante ¿la inglesa ó la fraucesal 
A mi juicio la ingh-sa. 
Margot.—No entiendo bien lo que 
Bignifican los problemas de quebrados 
que V. expone en su carta. Creo que 
está equivocada la primera solución. 
E l signo de una raya con dos puntos 
¿qué significa? ¿división? 
Poner la rúbrica debajo de la firma 
no ha sido nunca obligatorio, cuando 
el firmante no acostumbra á ponerla. 
A "Un suscriptor p r e g u n t ó n " . — 
Pregunta V d . si será gratis la entrada 
al Concierto que se celebrará en el Na-
cional por el Conservatorio de Música. 
E.—Trasladamos la pregunta al ama-
ble Sr. Peyrellade, para que conteste. 
üi Caía ÍOFÜ 
01 el "Giín diep" 
La Directiva de esta floreciente so-
ciedad regional no descansa en la ta-
rea de procurar continuos beneficios 
para sus socios, de quienes el Centro 
es protector decidido. Ahora tienen 
ya ultimado un proyecto de Caja de 
Ahorros que ha de prosperar por las 
inngnííicas ventajas que reporta. Una 
institución que estimule al ahorro y á 
la producción licita y segura de peque-
mos capitales ha de ser altamente be-
neficiosa al país donde tanto urge esti-
mular las virtudes económicas y los 
hábi tos de órden y previsión. 
A l efecto, el ilustrado secretario del 
"Centro Gallego, don José López Pé-
rez presentó hace poco nn proyecto de 
tases para la constitución de una Caja 
de Ahorros exclusivamente para los 
socios del Centro Gallego, y dicha 
obra ha sido informada favorablemen-
te por la Sección de Fomento y Protec-
ción al trabajo, para someterlo á la 
aprobación definitiva que corresponda. 
Los principales artículos del proyec-
to de bases para una Caja de Ahorros 
BOU los que reproducimos á continua-
ción; y desde luego creemos qne la 
idea ha de prosperar, porque es de al-
ta conveniencia y merece por ello mi l 
felicitaciones á la Direciiva del "Cen-
tro Gallego." 
Yéanse los art ículos: 
1?—La "Caja de Ahorros" de los 
Bocios del "Centro Gallego" tiene por 
objeto proporcionar á éstos, los bene-
ficios que del ahorro y buena inversión 
del mismo se derivan. 
Tendrá personalidad legal propia, 
completamente independíente del 
"Centro Gallego". 
2?—Todo socio del "Centro Gallego" 
podrá inscribirse como subscriptor de 
la "Caja de Ahorros", con una canti-
dad mensual en pesos, que no podrá 
ser menor de uno. Podrá también co-
locar, ya á depósito sin interés, ya pa-
ra invertir, las cantidades que tenga 
por conveniente, siempre que no sean 
menores de un peso. 
3^— Las cantidades colocadas á depó-
sito sin interés, serán devueltas á los 
depositantes en el acto en que lo soli-
citen. 
4*—Las cuotas suscritas, y las de-
más cantidades que ingresen para i n -
vertir hasta el día 30 de Junio de cada 
año, no podrán ser retiradas en todo ó 
en parte, con los beneficios que le co-
rrespondan, ó descuentos que deban 
sufrir, sino después del mes de Marzo 
siguiente, prévio aviso con un mes de 
anticipación, por lo menos, pudiendo 
asimismo retirarse en igual fecha y 
con idéntico aviso las cuotas y cantida-
des para invert i r ingéesadas con pos-
terioridad á dicho mes de Junio si bien 
en este caso, no podrán i r acompaña-
das de beneficio ni descuento alguno. 
5^—Ostentará la representación de 
"La Caja de Ahorros" de los socios 
del "Centro Gallego" el Presidente de 
la misma, que ejercitará las acciones y 
derechos que correspondan á la Insti-
tución pudiendo otorgar para ello los 
documentos públicos y privados que 
procedan; pero no podrá hacer ningu-
na colocación de fondos sin previo 
acuerdo del Consejo. 
Este será el encargado de la buena 
marcha y administración de la "Caja 
de Ahorros." 
6^- El Consejo no podrá acordar la 
inversión de cantidades sino con pr i -
mera hipoteca sobre fincas urbanas ó 
rústicas, con tal que éstas estén en ex-
plotación y aquellas si están fabrica-
das, se hallen aseguradas contra incen-
dios. En todo caso unos y otros i n -
muebles, después de deducidas sus car-
gas perpétuas, habrán de ser capaces 
de responder al doble de la cantidad 
que importen el capital, sus intereses 
y cantidad fijada para costas. A ese 
efecto, el valor del inmueble que haya 
de ser hipotecado, habrá de ser próvia-
mente apreciado por el Consejo, des-
pués de oír éste el informe de la comi-
sión á que se confíe el encargo. 
A pesar de lo anteriormente expues-
to, podrá el Consejo aprobar la p'gno-
ración de efectos público», valores ó 
acciones, siempre que unas y otras se 
coticen en la Bolsa Pública de la Ha -
bana y su descuento, caso que lo ten-
gan, no pase del diez por cieuto de su 
valor nominal; quedando facultado el 
Director para hacer la enageuacióu de 
los mismos sin intervención del deudor 
al vencimiento de la obligación, ó an-
tes, tan pronto bajen quince puntos 
más del en que se cotizaban el día en 
que se pignoraron, y el cincuenta por 
ciento de su valor nominal, este día, 
cubra el capital dado sobre ellos, más 
los intereses convenidos y gastos que 
ocasione la negociación. 
7*— E l Presidente y los catorce sus-
criptores que han de constituir el Con-
sejo de Instrucción, serán elegidos el 
primer domingo de Julio de cada afio, 
en Junta general de suscriptores cele-
brada al efecto. Estas elecciones po-
drá hacerse en cualquiera de las for-
mas que determine el artículo sesenta 
y seis del actmil Reglamento general 
del "Centro Gallego." 
S*—Tanto la elección á que se refie-
re la base anterior como la forma de ce-
lebrar las juntas generales y del Couse 
jo, así como la constitución de las mis-
mas y orden de discusión que en ellas 
han de seguirse, se regirán respectiva-
meute, por lo que con relación á las 
juntas generales y de Directiva deter-
mina el citado Reglamento general del 
"Ceatro Gallego." 
9?—Tanto en las elecciones para pro-
veer los cargos de Presidente y demás 
miembros del Consejo, como en las 
otras votaciones que se realicen, cada 
suscriptor tendrá tantos votos cuantos 
sean los pesos porque haya estado sus-
cripto durante todos los meses del año 
anterior al en que se verifique la vota-
ción; pero sin que el número de votos, 
que represente un solo suscriptor pue-
da pasar de cinco. En caso de haber 
estado suscripto durante dicho año con 
diferentes cuotas, tendrán tantos votos 
como pesos haya tenido suscriptos el 
mes que haya abonado menos cuota. 
10?—El Consejo resolverá las dudas 
é interpretaciones, á que den lugar es-
tas bases, así como lo demás no preve-
nido en ellas, dando cuenta oportuna-
laeate á la junta general. 
11?—Todos los cargos " del Consejo, 
inclusos los de Director y Secretario que 
aquél elija, serán honorarios y gratui-
tos, mientras la importancia de la ins-
titución no amerite, á juicio de la Junta 
general de suscriptores el que se señale 
á éstos últimos una retribución. 
12?—A los efectos de computar los 
beneficios ó pérdidas que á cada sus-
criptor correspondan, se pract icará una 
liquidación general en Enero de cada 
año, de las cuatro suscriptas desde Ju-
lio de penúlt imo año á Junio del año 
anterior, ambos inclusive. 
13?—Todos los años, el segundo do-
mingo de Febrero, se celebrará Junta 
general de suscriptores, para la que 
convocará el Presidente y en la que se 
dará cuenta de la marcha de la iusritu-
ción, de la liquidación referente al año 
anterio, y de lo demás que los intere-
sados deban conocer. 
También se celebrarán las juntas ex-
traordinarias que el Consejo acuerde^ 
ó pidan el treinta por ciento de los sus, 
criptores. 
E l Consejo celebrará, por lo menos, 
una junta mensual, y las extraordina-
rias que procedan por convocarlas el 
Director ó pedirlas el número de con-
sejeros que corresponda, como si se 
tratase de una junta de la Directiva del 
"Ceatro Gallego." 
14?—El suscriptor que deje de pagar 
dos mensualidades consecutivas se en-
tenderá dado de baja: si bien podrá 
percibir en su tiempo lo que le corres-
ponda conforme á la liquidación á que 
se refiere la base 12? Lo mismo se en-
tenderá con los suscriptores que dejen 
de ser socios del "Centro Gallego." 
15?—Las cuotas se cobrarán por ade-
lantado, y para los efectos de liquidar 
los dividendos activos ó pasivos que les 
correspondan, se empezará á contar 
desde el día primero del siguiente mes 
al en que la cuota sea pagadn y si se 
bagado con atraso, desde el día prime-
ro del mes siguiente al en que se haya 
satisfecho. 
ORREO DE ESPAN 
M A R Z O 
E l e r m i t a ñ o de Cifaentes.--Misterio 
esclarecido.-- Asesinado. 
Cifuentet 10. 
El Padre Bibiano Gi l , el ermitaño que 
ha desaparecido, se sospecha que haya 
sido asesinado y arrojado su cuerpo á u n a 
sima de gran profundidad que hay cerca 
de la {ermita. 
A corta distancia de la sima hay una 
casa de campo, habitada por el pastar Ol-
mo, su mujer y su hijo. Dicho pastor 
acompañaba al ermitaño en sus excursio-
nes al pueblo pidiendo limosna. 
E l Juez decretó la detención de Olmo. 
Parece confirmada la noticia de ser el 
ermitaño hijo del difunto ex-Teniente de 
Alcalde de Madrid, señor Gi l , y que se 
había encargado de reclamar la herencia 
del mismo el abogado madrileñno señor 
Gómez Terrón. 
Ayer fué practicado un reconocimiento 
en la sima, descendiendo primeramente 
A una profundidad de treinta metros, y 
llegando á descender veinte metros más, 
valiéndose de cnerdas y sujetándose los 
faroles á las piernas. 
Encontráronse algunos papeles perte-
necientes al ermitaño. 
Cifuentes 11. 
Previas las voces convenidas de "¡tiro, 
bajen y arriba'",! desciende á la sima el 
albañil Perfecto García. 
A los cuatro matros se detiene: vuelve 
á detener.-ís íl los seis; & los catorce, y á 
la derecha, encuentra una larga abertura; 
á los treinta y ocho anuncia que ve pape-
les. Los recoge y sigue. A los cincuenta 
halla papeles nuevos, que no puede al-
canzar por terminar la cuerda que le su-
jeta. 
Sale lleno de sudor, cansado, y el pú-
blico le tributa un aplauso nutrido. Es-
tuvo sumergido por espacio de veinte 
minutos. 
He aquí los documentos de que hizo 
entrega: 
Media carta de Bibiano, fecha 4 del ac-
tual, que se halla :dirigida á Enrique, y 
en la cual le aconseja que haga una vida 
solitaria; una tarjeta de Martín González, 
con las señas Luna, 24 y 26, en Madrid; 
otra carta de Castor Barroso, párroco de 
Cebrero?, en la que advierte á Domingo 
López que en sus libros no aparece la par-
tida bautismal de Bibiano; una estampa 
francesa con la imagen de San Cristóbal, 
y una carta, fechada en Lourdes y escrita 
en francés, también para Bibiano. 
Perfecto realizó un nuevo descenso y á 
los sesenta y dos metros encontró el ca-
dáver. 
El cadáver del ermitaño ha sido extraí-
do del precipicio. Cuando estuvo á flor 
de tierra, el público rompió en llanto, 
en gritos é imprecaciones. Tenía la cara 
tapada y atados los pies y las manos. 
Vicente Olmo ha confesado al Alcaide 
de la cárcel que, en efecto ól fué quien 
realizó el crimen. 
Agrega que desnucó á Bibiano y que 
lo tuvo veinticuatro horas en su poder. 
L a p e l e t e r í a 
D P O O i'fcDica . O 
Maletas con necesaire, francesas, de todos t a m a ñ o s . Maletas inglesas de suela 
y de piel de todas calidades. Baú le s de suela garantizada. Camarotes de suela. 
Maléficas para Señora . La variedad y surt ido de esta casa, supera al de todas las 
demás . Sillones de re j i l la y lona, Porta-mantas, etc., etc. Precios serios, mar-
cados en cada a r t í cu lo . 
L a Q r g t i m d m 
O B I S P O Y C U B A 
N O V E D A D E S E N CALZADO F I N O 
c-394 
LA CASA MERCAD AL 
S A N R A F A E L N U M E R O 2 5 
4t-25 
E l vapor í<Villales're',--Xaiifragrk>. 
--Noche de an^astia.—Vapor f rau-
cés que no presta auxil io. —¡Todos 
salvados! 
Vigo S. 
Ha llegado á Vigo el vapor Mulíag 7. 
Bayo conduciendo á bordo doce náufra-
gos del vapor español ViUalegre, que el 
sábado se fué á pique frente á las costas 
portuguesas. 
Llámanse los náufragos; Patricio Pé-
rez, oficial primero; Juan Baste, segundo 
maquinista, hermauo del capitán del bar-
co; Zoilo López y Carlos Rodríguez, pi-
lotos; Rodolfo López, ayudante de má-
quina; Oscar Rivada, mayordomo; Jus-
to Pardo, José López, Ricardo Paleo, 
Francisco Vicens, Paulo Viarta y Angel 
Rey, marineros. 
El vapor Villalegre procedía del Mar 
del Norte y llevaba cargamento de l in-
gote de hierro para Génova. Era un bar-
co de 2.800 toneladas y pertenecía á la 
MCompafíía Avilesina." Cuando llevaba 
oncedias de navegación, debido al tem-
poral, tuvo que arribar al Ferrol, de cu-
yo puerto salió el 4, sábado, á las cuatro 
y media de la tarde, navegando sin no-
vedad hasta la altura de Oporto. E l do-
mingo á las ocho de la noche la tripula-
ción sintió dos violentos choques hacia 
la proa y acto seguido se paró le máqui-
na. El Capitán mandó que se hiciera un 
reepnocimiento, y viendo que entraba 
agua, amenazando hundir el barco, se 
echaron al mar dos botes, embarcándose 
en uno las náufragos que han llegado á 
Vigo y en el otro el Capitán con doce t r i -
pulantes. 
El VUlalegre se hundió á las dos de la 
madrugada. 
Durante la noche los botes fueron arras-
traeos por el mar hasta la altura del puer-
to portugués de Aveiro. Los tripulantes 
pasaron la noche rezando. 
Los botes izaron velas y se dirigieron 
á Aveiro en demanda de auxilio. Cuando 
se hallaban cerca de tierra, el bote en que 
iban los náufragos que han llegado á V i -
go se llenó de agua, habiendo necesidad 
de arrojará mar cuanto había á bordo 
para no hundirse. 
E l Capitán, que con otros doce tripu-
lantes iba en otro bote, quiso acudir á 
auxiliarlos, impidiéndoselo el temporal. 
En vista del riesgo que corrían se hizo 
rumbo mar afuera, esperando que pasase 
algún vapor. 
Poco después, ambos botes se perdieron 
de vista, ignorándose la dirección que to-
mó el que llevaba al Capitán. 
El lunes, dia 5, á las ocho de la maña-
na pasó cerca del bote un vapor de las 
Mensajerías Francesas; los náufragos le 
hicieron señales agitando los pañuelos, 
pero el vapor no les hizo caso. A las 
ocho y media de la mañana apareció el 
vapor "Matías T. Bayo", con el que los 
náufragos lograron ponerse al habla, 
siendo recogidos á bordo. 
Los náufragos refieren los horribles 
tormentos que sufrieron durante aquella 
noche, en que á cada instante veían sus-
pendida sobre ellos la muerte, habiendo 
perdido ya toda esperanza de salvación. 
Algunos vienen lesionados por los emba-
tes de la mar. 
Hoy oirán misa, en acción de gracias, 
ante el altar de la Virgen del Carmen. 
Vigo 11. 
Han llegado ayer los náufragos del va-
por VUlalegre, que se salvaron en el bote 
con el Capitán, arribando á la playa de 
Aveiro. 
Los que han venido á ésta son el ca-
pitán D. Jaime Boste, el maquinista Se-
verino Vila , el piloto Joaquín Cueroy y 
el contramaestre José Méndez. 
Los demás marineros siguieron el via-
je á Avilés. 
Cuenta el Contramaestre que después 
de una horrible noche de angustia vieron 
el vapor Amazone, de las Mensajerías 
Francesas, que no quiso prestarles auxi-
lio. 
Ya estaban cerca de tierra y estuvieron 
á punto de ser arrastrados por las olas, 
pues una ráfaga de viento les rompió el 
palo de la vela y tuvieron que remar 
hasta que fueron reparadas las averías. 
Izaron nuevamente la vela é hicieron 
proa á la playa, y cuando la quilla tocó 
en la arena un golpe de mar volcó la em-
barcación, quedando el capitán debajo de 
la vela y el contramaestre preso por las 
piernas. 
Ya puesto» en salvo se contaron, y 
viendo que faltaba uno volvieron al sitio, 
pudiendo salvar al Contramaestre, que 
había recibido importantes contusiones. 
Se muestran muy agradecidos á las 
atenciones de que han sido objeto en 
Aveiro. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s h a r á 
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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CAZADORES 
La soga quiebra siempre por lo más 
delgado...y es cosa iudiscutible que soy 
bastante más delgado que el señor Se-
cretario de la de Cazadores, pero cons-
te que tendré especial ciudado de mi -
rarme en un espejo convexo para lucir 
voluminoso y evitar en lo posible se 
rae tenga que aqlicar cualquier apara-
to ortopédico-inguinal de los de uso 
corriente. 
Ya que casi no tengo la culpa de ha-
ber informado de manera equivocada á 
ios socios, respecto á lo que se acordó 
en la Junta general ú l t imamente cele-
brada, permítaseme en gracia de ese 
casi compartir con otro feste 0*'ro no 
puede ser más que el señor Secretario^ 
el tanto de culpa. 
Confieso ingenuamente que aunqu# 
no me estorba lo negro, no se leer bien 
entre líueas; véase lo que me dijo el 
señor Abal l í : <4Dióse cuenta regala 
gran copa ofrecida por socio Juan Pe* 
dro Baró, disputaráse esta temporada, 
adjudicándola mejor tirador, gran en-
tusiasmo por ganarla. Acordóse formar 
dos baudos, azul y rojo, capitaneados 
etc. etc." . . .Ahora bien, como después 
de hablarme el señor Secretario de la 
Copa-Pedro, me dice, "acordóse for-
mar dos bandos sin decirme condicio-
nes del match especial para la Copa, 
tal parecía, al menos así lo entendí, 
que los dos bandos eran los que se dis-
putar ían el valioso premio ofrecido 
por el señor Pedro, es decir, entendí 
que lo uno se había acordado para lo 
otro, y como no es así, se impone una 
rectificación qne gustoso hago. 
La Copa-Pedro se t i ra rá después del 
match de los tres meses, en uno espe-
cial y las condiciones de 1 a tirada las 
fijará el mismo señor Juan Pedro: así , 
donde dije, digo, no debí decir digo, 
sino que debí haber dicho (á habérme-
lo especificado el rojo Secretario) lo 
que ahora digo: todo lo demás está 
bien dicho y sólo con referencia á los 
bandos azul y rojo. Y como la culpa 
repartida entre dos toca á menos...re-
partámosla, querido Secretario. 
He oido decir, que en esta tempora-
da tomará parte activa en las tiradas 
un César; lo que no sé, es si este César 
pertenece al montón, ó á la cría de los 
de veni, vidi, vici y sin ser Agrajes, d i -
go, allá lo heredes. 
Y no olvidarse que el próximo do-
mingo ("1? de A b r i l ) se inaugura la 
temporada de t i ro de platillos, en los 
terrenos de la Sociedad de Cazadores, 
situados en Buena Vista, 
A. P z . CLLO. 
-<Ss 
á i i i EIIÜÉS f OSreras 
B E LOS F E E R C C i R R I L E S , 
Rigurosamente de beneficencia ha 
llegado á ser ésta una poderosísima 
Asociacióu, en la que se hallan suscritos 
Empleados de todos los órdenes y de 
todas las Compañías ferroviarias de 
Cuba. 
Empezó hace diez años muy modes-
tamente, y ya actualmente gira un ca-
pital de $50,000. 
Paga mensualmente la suma de $424 
con 7G cts. en oro, entre 25 viudas y 
huérfanos de empleados y obreros fa-
llecidos, y distribuye más de $400 men-
suales en dietas á enfermos. También 
contribuye con $50 para los socios que 
fallecen y entrega además á los fami-
liares del fallecido nn mes del sueldo 
que disfruta el asociado en el momento 
de su muerte. 
Anteanoche verificó esta Sociedad sus 
elecciones parciales, habiendo salido 
electos los señores siguientes: 
Fresidente. 
D. Alejandro Mufioz Beauvais. 
Vocales: 
D. Ernesto Prieto Figueroa. 
... Agust ín Eamos Almeida. 
.. . Angel Diaz y Diaz. 
... José Alas González. 
... Enrique Montes Biosoto, 
... Manuel de Castro. 
Suplentes: 
D. Marcial Cacho Ncgrete. 
... Enrique Feyt Valdée. 
. . . Alfredo Taulet Troya. 
.. . Benito González Fraga. 
... Ildefonso García Niel . 
.. . Ar turo Eodríguez Castañeda. 
. á r e o s , ^ J a c j u e c a s , 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS 
DEL CALSSj SE EVITAN CON 
UNA CUCHARADA TODAS 
LAS MAÑANAS. 
R EFR E S C O - A G R A D A B L E , - I N A L T E • Droguería y Farmacia 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
;JOSE SARRA - HABANA 
TENIENTE REY Y CON1P0STELA 
V 
F O L L E T I N (176) 
SCiPilSlílM» 
IsOVELÁ EíiCUITA EN FRANCÉS 
P O R F O N Z O N J D U T E E R A I L 
Esta novela se halla de venta en la i /o -
úcn\a Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—¡Por Satanás!—exclamó Armando 
con acento colérico.—jQuieres decirme 
quién es ese hombre? 
—Quien puede matar á la mujer que 
Bmáis—repuso Germán—tiene derechos 
indiscutibles sobre ella. 
Armando crispó los puBos con re-
concentrado furor y exclamó: 
—Si ese hombre osara tocar uno so-
lo de los cabellos de la mujer que ado-
ro, le mataría . 
Germán se encogió de hombros filosó-
ficamente Á la vez qne dando mayor im-
pulso á los remos, dijo: 
—Vamos á virar y poniendo proa á 
tierra nos dirigiremos á la pequeña en-
eenada qne está próxima al Pasaje de 
los Aduaneros. 
Una hora des;,>^é> desembarcaban en 
«1 sitio ind ic .KK diciendo Germán á su 
acompafiante: 
—Después de lo ocurrido, compren-
deréis que es imposible que mañana vol-
Táis ai castillo. Tened paciencia y 
aguardad órdenes de la señora-, ella 
os ama y no tardaréis en tener noti-
cias suyas. 
Salió en tierra Armando é iba á ale-
jarse, cuando Germán dijo: 
—Como la señora podr ía darme al-
guna misiva mañana para vos, tratad 
de no alejaros de los alrededores de la 
Garde, y así me será fácil encontraros. 
Armando trepó por el escarpado sen-
dero que conducía á la meseta y tomó 
su caballo que, como de costumbre, lo 
había dejado atado á un árbol, y 
montando, se dirigió al trote largo á 
la Garde. 
Una hora escasa tardó nuestro joven 
en llegar á sn casa. Silencio absoluto 
reinaba y á t ravés de los vidrios de las 
ventanas, ninguna luz denunciaba que 
alguno de sus moradores estuviese en 
vela. 
Tratando de no producir ruido, Ar -
mando penetró por la puerta del ja rd ín , 
entregó su caballo al criado que oculto 
en la sombra le esperaba y se ret iró á 
su habitación. 
Se metió en el lecho, y le fué impo-
sible conciliar el sueño. E l atentado de 
que había sido objeto y el supuesto pe-
ligro que corría la mujer amada le h i -
cieron permanecer despierto toda la 
noche. 
iQuién era aquel hombre y qué cla-
se de relaciones le unian á la Dama del 
guante negrdl M i l conjeturas hizo sin lo-
grar poner en claro algo que satisfacie-
ra su natural curiosidad. 
Amaneció el día y Armando a ú n 
continuaba entregado á sus reflexionesj 
pensó en vestirse, pero desistió de ha-
cerlo ante el temor de que su padre co-
nociese en su semblante la fuerte emo-
ción que en la pasada noche había su-
frido. A las diez ex t rañando el coronel 
que su hijo no hubiese salido de su ha-
bitación fué á verle. E l joven, reco-
nociendo en los pasos que se oían en la 
escalera á su padre, cerró los ojos y 
fingió dormir. Contempló el coronel 
breves instantes á su hijo y tocándole 
suavemente trató de despertarle. Ar -
mando abrió los ojos y pareció sobre-
saltarse. 
—¡Eh, amigo!—exclamó el coronel— 
no hay que alarmarse, soy yo—y son-
riendo bondadosamente añadió:—Tar-
de debes de haberte acostado; son las 
diez y aún dormirías sino te hubiese 
despertado. 
—Efectivamente—repuso Armando 
no atreviéndose á mentir—era ya bien 
avanzada la noche cuando me recogí 
—Eres joven, hijo mío, y haces bien 
en divertirte, pero te aconsejo queseas 
precavido. Estos ^Normandos son te-
rribles cuando sorprenden á algún ca-
zador furtivo cazando en vedado. 
Comprendiendo Armando la alusión 
sonrió y dijo: 
—íío paséis cuidado por mí, padre 
mío, tengo buena vista; conozco el te-
rreno y una ligereza de piés que para 
sí la quisiera un galgo. 
Sonrió nuevamente el coronel y dan-
do al joven unas palmaditas cariñosas 
en la espalda, dijo: 
—Vístete; en el comedor te aguardo. 
Almorzarás conmigo. 
Se retiró el coronel, persuadido de 
qne la causa de que su hijo se retirase 
tan tarde, eran los ojos negros de algu-
na campesina normanda de las cerca-
nías. 
El joven almorzó con su padre tra-
tando de ocultar la v iva emoción de 
que estaba poseído; el coronel, como 
de costumbre, se quedó dormido en el 
sillón que ocupaba, circunstancia que 
fué aprovechada por Armando para 
salir á dar un paseo por el bosque ve-
cino, pues recordaba que Germán le 
había recomendó la víspera, que no se 
separase de los alrededores de la Garde. 
Tomó la escopeta, llamó á los perros y 
se fué al bosque. 
Una hora llevaba nuestro joven dan-
do vueltas en el bosque, sin haber dis-
parado á pesar de la abundante caza 
que había, cuando un agudo silbido 
llamó su atención. Se paró y en bre-
ve vió aparecer á Germán, el cual le 
hizo entrega de la carta de que ya tie-
nen conocimiento nuestros lectores. 
Quiso Armando interrogar al criado 
sobre lo que había ocurrido en el cas-
t i l lo la noche anterior después del 
atentado, pero Germán se aegó rotun-
damente pretextando que nada sabía. 
Como en la carta le daba cita la Da-
ma del guante negro para aquella noche, 
á las ocho, en el mismo sitio en que 
tuvo su primera entrevista, nuestro jo-
ven volvió á la Garde con el corazón 
henchido de alegría, contando las ho-
ras que faltaban para arrojarse á las 
plantas de aquella mujer divina. 
A las siete mandó á ensillar su caba-
llo y cuando se disponía á part ir le d i -
jo su padre: 
—Vuelvo á recomendarte, hijo mío, 
que los Normandos son muy astutos, 
ten cuidado de no caer en la trampa. 
—No hay peligro—repuso Armando 
alegremente, - el guarda dcZ vedado eu 
que cazo está ausente. 
Par t ió nuestro joven y como la noche 
era obscura hubo de abandonar su ca-
ballo á su propio instinto, de lo contra-
rio le hubiese sido fácil extraviarse en 
la espesura del bosque. Pero como que 
aquel camino lo hab ía recorrido distin-
tas veces, al animal le fué fácil llegar 
sin novedad hasta la meseta en que su 
amo tenía por costumbre hacer alto. Se 
disponía echar pie á tierra para atar 
su caballo donde tantas veces lo hicie-
ra, cuando observó que otro caballo es-
tabo atado en el mismo lugar, A dos 
pasos del árbol, dis t inguió á un hom-
bre sentado sobre ana piedra. E l des-
conocido se puso en pie y se dirigió ha-
cia Armando, y con una calma que 
irr i tó al joven, cogió las riendas del 
caballo y en tono que á Armando le pa-
reció insolente, dijo: 
—Os esperaba. 
—¿Quién sois y qué deseáis?—pre-
guntó el joven con acento colérico. 
—Eesponderé á lo segundo—dijo el 
capitán, que no era otro el interlocutor 
del joven—desea manifestaros que será 
inút i l que esta noche esperéis á La da-
ma dsl guante negro. 
—¿Por qué?—repuso Armando—¿es 
ella acaso la que os envía? 
—Xo,—dijo el capi tán—he venido 
por mi propia voluntad y ahora respon-
deré á vuestra primera pregunta. Soy 
el que anoche quiso mataros en la pla-
taforma del castillo de Ruviguy. 
— Y sin duda alguna habéis venido 
para asesinarme, ¿no es eso?—replicó 
Armando mirando al capi tán despre-
ciativamente. 
—Estáis equivocado, caballero; ayer 
disparé sobre vos, como pude hacerlo 
sobre un ladrón que burlando la v i g i -
lancia, se introdujera en mi castillo. 
Hoy las circunstancias han cambiado, 
estamos en terreno neutral y podemos 
ponernos de acuerdo para arreglar 
nuestras cuentas. 
—¿Es un lance lo que me proponéis? 
—Lo habéis adivinado—repuso Lem-
blíu en tono irónico. 
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D. Manuel Quiñones González. 
Guillermo Valenzuela. 
Esta sociedad tiene su órgano en la 
prensa, la Esvisti de Ferrocorrües, que 
desde su fundación, dirige nuestro com-
pañero Francisco Caballero, con acier-
to T honradez. 
Merece pláfemes el personal ferro-
viario, porque por su propio e s ^ r z o , 
Bacrificando sus modestos haberes, pro-
cura asegurar su vejez y la subsisten-
cia de su fauiilia en caso de falleciicieu-
to. 
Fesotros ee los tributamos muy en-
tusiastas y le alentamos para que con-
tinúen perseverando en su honrosa la-
bor hasta ponerse á la altura de las so-
ciedades análogas que existen en Es-
paña, Francia, Inglaterra y ios Estados 
Unidos. 
Tómbola. 
Está ya constituida la Comisión Or-
ganizadora de la gran Tómbola Benéfi-
ca que se celebrará en nuestro Palacio 
Episc- pal durante los días 7 y 14 del 
próximo Mayo. 
La forma un grupo dist inguidísimo. 
Presidenta 
Sra. María Amblard de Pichardo. 
Vice Fresidenta 
Sra. María Luisa Eivas de Siiveira. 
Secretaria 
Srta. Emma Cabrera. 
Viee Secretaria 
Srta. Sara de Cárdenas. 
Tesorera 
Sra. Leopoldina Luis de Dolz. 
A l mismo tiempo ha quedado cons-
ti tuida la Comisión de Protectoras en 
estei forma: 
Señoras: 
Li la Hidalgo de Conill, Catalina 
Lasa de Estevez, Herminia Alonso de 
Kivero, María Martín de Dolz, Juana 
Orbea de Catalá, Marquesa de Vi l l a l -
ba, Marquesa Vda. de Balboa, Mar-
quesa Vda. de Dávalos, María Arango. 
Teresa Pozo Vda. de la Vega, María 
]\Iülier de Arazoza, Pilar Eadillo de 
Xancís, Teresa V i l l a de Babel, Bafaela 
Fernández de Castro de Jacobseu, Oar-
. mela Fernández de Fernández, Maria 
Montalvo de Soto ^Navarro, María La-
drón de Izquierdo, Francisca Gran de 
del Valle, Angela Cantera de Chornat, 
Bara Vega de la Torre, Fefita Montalvo 
de Mendoza, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Cristina S. de Plá, Amalia 7iú-
fiiga de Alvarado, Herminia Gonsé de 
Alfonso, Dulce María Pérez Eicart de 
Sánchez Fuentes, Serafina Guerrero do 
Pablos, Clotilde Delgado de Carrera, 
Sirena Cubas de Suárez, María 
Jíegla Brito de Menendez, María Cle-
^nencia Pant ín, Angelita de Cárdenas 
Vda. de Ojea, Nieves Pérez Chaumont 
ífce Trift'in, Laura Benitez de Saavedra, 
jpdercedes F. Dominicis de Éoig, Car-
enen Pérez de López, Eugenia Herrera 
Vda. de Cantero, Sofía Cantero de 
García Castro, María Fabián de We-
ber. Chanto de Menocal Vda. de Me-
pocal, María Ojea, Berta de Mestre de 
Bosell, Ana Malvido de Nüfíez, Cecilia 
del Castillo de Triay, Carmen Docio 
fie Jiménez, Ascensión Docio de Alen, 
tado, Candita, C. de Batista, Eegla E i -
ras de Gutiérrez Lee, Teresa Posada 
de Bosch y Esperanza Pedroso Vda. de 
Uárcenas. 
Señoritas: 
Amelia Pérez, Isabel Adán, Merce-
des, Conchita y Juanilla Du-Qaesue, 
f i a r í a Batista, Petronila del Valle, 
Mar ía Montalvo y Peñalver , María Te-
resa y Ana María Val des Pagés, Tere-
Silla Peralta y Melgares, María Dolores 
Cubas, María Teresa Zoila, Gloria Pérez 
Bicart, Laura Galt, María Dolores Ma-
chín, AnaLaisa Diago, Eita y Carlota 
Carol, María Albarrán , Chichi Franca. 
Mar ía Felicia Carrefio, Manuela Carre-
Ho, Ernestina Ordóñez, Blanquita Hie-
tro, Loló Collantcs, María Luisa Collan-
tts, María Teresa y Ana Luisa Pessanfc, 
Bara de la Vega, Esther Plá, Cerina 
Azcue, Margarita Mendoza, Micaela 
Kendoza, Elena Eabell, Carmen Arós-
tegui, María Batista, Laura Cabrera, 
f i a r í a Esperanza Lasa, Lsló Gobel, 
Mar ía Iglesia, Herminia Eodríguez, 
Carmela y Sofía Suárez, Sara Sigarroa, 
Jíosa María Andreu, Beatriz Besford 
Wood, Aurora de la Barrera, Conchi-
ta Pedro, María Luisa Pedro, Conchi-
ta Chornat, Mar ía Chornat, María Lu i -
sa Acosta, María Teresa Acosta, Gloria 
Acosta, María Juana Dominicis, Lolita 
Dominicis, Adolfina Valdés Acosta, 
Isolina de la Presa, América Weber, 
JErnesta Le-Eoy, Angelita García T u -
fión, Mercedes ü r e ñ a , Josefa V . Eo-
éríguez, Antonia Pérez, Silreria é Isa-
bel Capote, Mar ía Luisa Nadal y Ma-
t i lde Eodal. 
Esta numerosa Comisión es la encar-
gada de recolectar los objetos que han 
de rifarse en la Tómbola. 
Una vez más la sociedad habanera, 
•omo siempre que se trata de obras de 
esta clase, sabrá acudir á la caritativa 
demanda. 
El éxito de la Tómbola puede darse, 
por antieipado, como cosa segura. 
Un adiós para una bella amiga. 
Es la señorita Estela Altuzarra, que 
en compañía de su señora madre y de 
su hermano, el simpático joven Julio 
Altuzarra, embarca hoy para los Es-
tados Unidos á bordo del Buenos Aires. 
Los distinguidos viajeros extenderán 
su excursión, que es puramente de re-
creo, hasta el Canadá. 
La señora de Altuzarra, así como la 
gentil Estela, me dan el encargo, que 
muy gustoso cumplo, de despedirlas 
de sus numerosas amistades de la so-
ciedad habanera, ya que personal ó d i -
rectamente no han podido hacerlo á 
causa de la premura del viaje. 
Sea éste lo más feliz posible. 
Martagé. 
Eecibo invitación para la boda de la 
señorita Eosa Garrido y el señor Ju-
lián Llera y Pérez, que se celebrará e l 
miéicoles de la próxima semana, 5 de 
A b r i l , en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve de la noche. 
Orbón. 
El joven y notable pianista Benja-
mín Orbón va á Cienfuc^os en los pr i -
meros días de A b r i l para ofrecer ua 
recital en el teatro Terry. 
* 
A propósito de Cien fuegos. 
Leo en La Correspondencia, de aque-
lla ciudad, lo que sigue: 
"En los primeros días del entrante 
A b r i l llegará á Cienfnegos el reputado 
profesor de armas M". Thiercelin, quien 
á instancias reiteradas de un aventaja-
do amateur de esta ciudad, establecerá 
aquí una sala para dar lecciones de 
florete, espada y sable." 
El profesor Thiercelin, muy conoci-
do en nuestro muudo de la esgrima, se 
hallaba úl t imamente en Qagna al fren-
te de una sala de armas, la del Liceo, 
si no estoy equivocad->. 
En Cienfnegos hallará el maüre fran-
cés amateurs muy entusiastas. 
* 
ÍTata de amor. 
Dice hoy en su leído Mundo Habane-
ro el colega Florimel: 
"Tengo una noticia de amor muy 
interesante. 
Se trata de haber sido pedida la ma 
no de una hermosa y distinguida seño-
ri ta por un caballero alemán. 
La dama tiene el nombre de Carme-
lina y es sobrina de un conocido le-
trado. 
Circunstancias especiales me impi-
den publicar todos los nombres." 
¿Y á qué ocultarlo? 
Ya Miguel Angel Mendoza, en sus 
Elegantes de La Discusión, inserta los 
nombres. 
Hélos aquí: 
La señorita Carmeliua Sicardó y el 
joven Arturo G. Bornsteeu. 
Enhorabuena! 
La Eeiter, 
Ayer la conocí, gracias á una ca-
sualidad, de la que me alegro y con-
gratulo. 
Pasaba yo por Obispo y al entrar en 
el saloncito de Dubio atraído por el 
muudo de hibelofs que llenaba uno de 
los escaparates de la elegante perfume-
ría, me dijo Doria: 
—Ahí tiene usted á Virginia Eeiter. 
'No hace unas horas que llegó y lo pr i -
mero que hace en la Habana es pro-
veerse de perfumes. ¿Qué le parece? 
—Que la creía rubia, muy rubia, no 
sé por qué. 
Y lo será, no tiene nada de particu-
lar, ¿Acaso no llevaba la Eeiter. entre 
esos frascos de perfumería, la Tintura 
Orientall 
Cualquiera lo averigua ahora. 
Hoy: 
E l debut de Vi rg in ia Eeiter, con La 
Dama de las Camelias, en nuestro gran 
teatro Kacional. 
Y retreta en la glorieta del Malecón 
por la Banda Municipal. 
Eetreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba 
IBERO AMERICANO 
La casa editorial barcelonesa de A l -
berto Martín, ha emprendido la pu-
blicación de una obra monumental que 
hacía suma falta. Trátase de un Atlas 
Geográfico que acompaña al texto de 
una obra geográfica de gran valor. Ese 
atlas contendrá todas las provínicas y 
estados de los pueblos hispano-ameri-
canos, comprendiendo las repúblicas de 
América y las provincias de España. 
Los mapas son en colores y de papel 
superior, bien dibujados, completos, en 
los que no falta el más insignificante 
pueblo, y como se han hecho reciente-
mente significan la úl t ima palabra de lo 
nuevo, con los ferrocarriles, carreteras, 
faros, etc. Esta obra, como hemos di-
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V I L A P L A N A G U E R R E R O Y € a . 
S e r p e n t i n a s ; l i s a s y d e b a n d e r a . 
cho, es hoy de completa necesidad por-
que no había desde hace años ninguna 
de su índole y las que existen de hace 
afios carecen de todo lo que se ha cons-
truido en materia de ferrocarriles y 
nuevos poblados. 
Esta obra se publica por entregas 
muy barata, y junto con los mapas los 
grandes pliegos conteniendo reseñas 
geográficas detalladísimas, con los da-
tos estadísticos más modernos y com-
pletos. La parte técnica está dir igida 
y revisada por los ingenieros geógra-
fos don Benito Ohías, y don Facundo 
Cañada, y texto lo escriben publicistas 
do nota, como Manuel Escuder la par-
te de España, J, Barbosa, la de Portu-
gal y J. Figueroa la de. Méjico. En la 
de Cuba se aportan las estadísticas más 
modernas y los trabajos completos de 
cada una de las seis provincias con el 
ferrocarril Central y todos los poblados 
nuevos que no están en ningún otro 
mapa. 
La confección de los mapas es clarí-
sima y detallada; un verdadero traba-
jo científico y artíst ico á la vez, que 
recrea los ojos á la par de la intel i-
gencia. 
La obra ha sido declarada de texto 
para la Enseñanza por Eeal Orden de 
2 do Enero de lOOL 
Su agente en la Habana es el señor 
don Cayetano Cordón, í í ep tuno 223, 
el cual se propone con activas d i l i -
gencias completar la parte de la isla de 
Cuba reuniendo, los datos en los cen-
tros más autorizados, de manera que 
forme el libro de geografía de Cuba 
más moderno y nutrido, abarcando las 
divisiones nuevas, los medios de trans-
porte y comunicación, el grado de cul-
tura, el desarrollo de las industrias y 
agricultura, los adelantos en minería, 
comercio, y por regiones, nomenclatu-
ra de los municipios por orden alfabé-
tico, distancia que los pueblos de las 
cabezas de partido, estaciones de vía 
férrea, etc. 
Auguramos al señor Cordón un gran 
éxi to en su actividad, pues hemos vis-
to encabezando el " A l b u m " la firma 
del primer Magistrado de la nación, 
don Tomás Estrada Palma, á la que si-
guen las de todos los jefes del Gobier-
no, altos empleados de todos los depar-
tamentos de la Habana, colegios, Ca-
sinos, Círculos, etc., etc., obedeciendo 
ésto á la util idad del trabajo , y á la 
s impat ía del señor Cordón, que hace 
justa propaganda de dicha obra, siendo 
una garant ía para el público el que co-
mo representante único para esta Isla, 
la trabaja él solo, haciéndose responsa-
ble de lo que ofrece, pues en obras de 
esta importancia, la mayor formalidad 
es lo que vale para conseguir, como en 
España y Portugal, que so han hecho 
35.000 suscripciones: es el mayor elo-
gio que se puede hacer del Atlns Geo-
gráfwo-Ibero Americano. 
mm'mjli -ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy jueves 30 de Marzo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
| Azules. 
Frimera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis laníos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
HERIDO 
Guerra Hernández, vecina de la casa de 
vecindad Zanja i 15, en circunstancia de 
encentrarse ésta en el patio de la casa en 
unión de una niña de 9 años. 
La Guerra, cree que el móvil de la 
agresión obedecía á que ella denunció á 
Martínez, por haberla insultado, encon-
trándose en la actualidad en libertad ba-
jo fianza. 
En el central *'Julia", San Antonio de 
los Baños, recibió casualmente heridas 
graves, Lucas Martínez. 
DÉTE?: IDOS 
En Guareiras han sido detenidos Igna-
cio Rodríguez y Julián Gómez, presun-
tos autores del incendio en los campos de 
caña dé l a finca "La Vega". 
GBOMlDEFOLIGIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Bosa Morta Pereira Valdés, vecina de 
Industria número 110, se presentó en la 
primera Estación de Policía querellán-
dose contra una morena que le ha ame-
nazado con cortarle la lengua, por creer 
que ella fuera quien denunció unas apun-
taciones á la charada china, que se ha-
cían en la casa Aguacate 15. 
Dice la Pereira Valdés, que quien hizo 
la denuncia fué un vigilante de Policía 
nombrado Alfonso que presta servicio en 
el vivac, y que también se dedica á ha-
cer apuntaciones de ese juego en la casa 
Progreso 26. 
El jefe del vivac señor Menéndez, en 
vista de la anterior denuncia le ocupó al 
vigilante Alfonso la libreta para las ano-
taciones del servicio, y examinada pare-
ce comprobarse la denuncia formulada 
por la Pereira Vaidés, pues ella había 
( anotado varios números, que se relacio-
nan con los de la rifa "Chiffá". 
El vigilante Alfoaso niega la acusa-
ción que .se le hace, y la policía dió tras-
lado de esta denuncia al Juzgado Correc-
cional dol distrito. 
Por haber hecho agresión á un vigilan-
te de policía, causándole lesiones leves, 
y tratando de herirlo con una navaja, fué 
detenido un individuo que se encontraba 
en estado de embriaguez, y que sólo dijo 
nombrarse Félix Enrique. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del distrito, 
y el hecho ocurrió en la calle de los Ofi-
cios entre Jesús María y Acosta. 
El niño Alejandro Suárez, de dos años 
y vecino de Diaria 34, sufrió quemaduras 
menos grave en el plano anterior del 
tronco y ante brazo izquierdo, al caerle 
encima un jarro con agua caliente. 
También el menor Esmerito Aguilar, 
de 24 meses de edad, sufrió quemaduras, 
menos graves, por haberle caido encima 
un poco de agua caliente. 
En la casa de salud ^La Benéfica," 
perteneciente al "Centro Gallego" ingre-
só para ser asistido de una herida pun-
zante en la planta del pie derecho, el 
blanco José Bañan López, natural de Es-
paña, carpintero, y vedno de Concordia 
nüm. 147. 
Según el paciente el daño que presenta 
lo sufrió casualmente trabajando por su 
oficio en 1 casa Jesús del Monte 258. 
La joven Eliodora Galvez Ruiz, de 16 
años, vecina de San Miguel 224, fué asis-
tida ayer tarde en el Centro de Socorro 
del tercer distrito, de una herida contusa 
en el antebrazo derecho, de pronóstico 
menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente tra-
bajando en una máquina de envolver ci-
garros, en la fábrica aLa Comercial" es-
tablecida en Carlos I I I n? 193. 
A l juzgado de Instrucción del distrito 
Este se ha dado cuenta por el oficial de 
guardia en la Estación de Regla, con la 
denuncia formulada por don Nicasio Pi-
cos Puentes, vecino de Martí n? 41, con-
tra el blanco Benito Paso, del propio do-
micilio, de haberle abierto una carta di-
rigida á él, mientras estuvo ausente. 
Dicha carta fué ocupada y remitida al 
Juzgado expresado. 
Trabajando en un carretón en la calle 
de Céspedes esquina á Maceo, en Regla, 
el blanco José Guillen Bacallao, sufrió 
una luxación en la muñeca izquierda con 
fractura incompleta de la extremidad in-
ferior, de pronóstico menos gravo. 
El hecho fué casual. 
Ayer se presentó en el domicilio de 
don José de la Cruz Martínez, vecino de 
Universidad n? 15, el blanco Ciro Mon-
tefú, llevándose á la joven Amalia Mar-
tínez, que estaba depositada en dicha ca-
sa por orden del Juez de guardia. 
P o l i c í a del Puer to 
UN FETO 
E l vigilante número 6 de la policía del 
puerto, recogió esta mañana en aguas de 
la bahía, frente al muelle de Luz, un 
cajón que se encontraba flotando, conte-
niendo dentro un feto, el cual condujo á 
la esplanada de la Inspección General 
del Puerto. 
Reconocido por el médico de guardia 
de la Casa de Socorro del primer distrito, 
Dr. Durio, certificó que dicho feto perte-
necía á la raza blanca, del genero feme-
nino y de unos seis meses de gestación, 
no presentando lesión alguna externa. 
Fué remitido al Necrocomio, donde se 
le practicará la autopsia. 
Por el sargento de guardia, Miguel 
Roque, se dió cuenta al Juez correspon-
diente, 
F 6 T 0 G R A F 0 S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
C 647 ale tl-M 
Ante el Juez de guardia fué remitido 
ayer noche, el moreno Antonio Martínez 
Rivas, por ser acusado de haber hecho 
disparo de revólver contra Caridad 
GACETILLA 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
debut de la Compañía Dramát ica I ta-
liana de la eminente actriz Vi rg in ia 
Eeiter con el famoso dramas de Da-
mas, La Dama de las Camelias, cerno 
primera función de abono. 
En Albisu tres tandas combinadas 
de esta suerte; 
A las ocho: L a huertanica. 
A las nueve: Abanicos y Fanderetas. 
A las diez San Juan de Luz. 
Para mañana, día de moda, a n ó n 
ciase la reprise de La reina mora j K i 
hi-ri-Tii, tomando parte en ambas zar-
zuelas los más apladidos artistas de la 
Compañía de Albisu . 
T ea Alhambra va á primera hora 
la zaazuela de gran éxito, E l Carnaval 
de Venecia, ouyas representaciones se 
cuentan per llenos. 
La icganda tanda está cubierta con 
Las carreras de automóviles y L a batalla 
de fiares, finalizando el eapeetácule 
con el juguete cómico For un nené. 
Y ea ensayo, Viciopolis, revista de 
Daniel de Mario, Roma y ManrL 
Nada más. 
CANCIÓN.— 
Es amor la mitad de la vida 
manantial de supremo placer 
dicha inmensa que á todos convida 
dulce néctar que es grato beber. 
Mas si lejos del ser preferido 
nos mantiene el destino traidor , 
es la vida un constante gemido; 
son muy grandes las penas de amor. 
José María Barrciro, 
DlCB LA. OOPLA.— 
La Habana, para mujeres, 
para mujeres bonitas, 
y para telas preciosas, 
solo La Filosofía (1) 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l Carnaval de Venecia—A. las 9'15: 
Ijas carreras de automóviles y La bata-
lia d" fiares—A las 10 y 15: Por un 
nené. 
BZPOBIÜIÓN lM:PERrAi.-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirán 
50 magn í l cas nuevas vistaa de los ja-
poneses en Puerso Arturo. 
(1) De la c? He de Neptuno. 
LA BODA DE MARCOÑI.—Guillermo 
Marconi, el célebre inventor del telé-
grafo sin hilos, cuyos maravillosos tra-
bajos produjeron la admiración del 
mundo, debe haberse casado, á esta fe-
cha, con una señorita inglesa. 
El joven y afortunado ingeniero ita-
liano tenía un gran partido entre las 
damas de Inglaterra y de América, 
Asegúrase que una señorita de los 
Estados Unidos, poseedora de una gran 
fortuna, llegó á solicitar la mano de 
Marconi, enviándole su retrato á título 
de ferviente admiradora. 
Marconi se limitó á dar las gracias 
por tan delicada atención, excusándose 
de que sus muchas ocupacioues no le 
permitieran perder el tiempo en las 
poesías del amor. 
Ahora no se trata de un proyecto, n i 
de ninguna excentricidad. Es que real-
mente el ingeniero se ha enamorado de 
una señorita inglesa, perteneciente á la 
más pura aristocracia. 
Miss Beatrice O'Brien se llama la 
prometida del célebre inventor, y es la 
qninta hija de Lady Elena y de Lord 
Inchinquin, descendiente este últ imo 
de una familia que ocupó el trono de 
Irlanda en 1002-1101, con el nombre de 
Brien Boroihme. 
Como se ve, Marconi ha elegido para 
esposa á una joven de elevada alcurnia, 
pero los periódicos ingleses aseguran 
que el verdadero méri to de Miss Bea 
trice está en sus dotes personales. 
IDEAS YANQUIS.— 
De Washington vino el 
Secretario de la Guerra 
diciendo á quien quiso oírle 
que á él plin, y que la idea 
de gastar siete millones 
en hacer la carbonera 
de Guantánamo, es sublime 
cual todo lo de su tierra. 
Se acabó el carbón! Se dice 
que ese carbón se aglomera 
para encenderle, y que haya 
fuego sagrado en la tierra, 
cuidado por las vestales 
de Remanganaguas, y ellas 
den candela á los que fumen 
los rusos de L a Eminencia 
y los Japoneses! Mírenme 
si es sublime ó no la idea 
que de Washington nos trajo 
el Ministro de la Guerra!! 
Succr.—El boletín diario del céle-





Dinamoraetria k 40 
Peso pr imi t ivo k 73 
Idem del día k 62 
Agua de Burlada bebida duraute el 
día anterior: 800 gramos. 
Peso perdido L . , 23%. 
Purgante 300 gramos. 
U n público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido de 
ver al célebre ayunador italiano. 
LA NOTA FINAL. — 
Gedeoncito, digno hijo de su padre, 
ha caído soldado. 
—¿Tiene usted alguna enfermedad 
que alegar!—le preguntan 
—Sí, señor comandantej soy miope. 
—Pruébelo usted. 
—No tengo inconveniente. ¿Ve us 
ted ese clavo que está allá abajo en la 
pared! Pues yo no lo veo. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO ÜTAOIONÁL.—Gran 
Compañía Dramát ica que dirige la ge 
nia l actriz Vi rg in ia Eeiter.—I? función 
de abono.—Alas ocho y media.—El 
drama Za Dama de las Camelias. 
TEATRO PA.TRET.—NO hay función 
-El sábado 19 de A b r i l , debut de la 
Compañía D r a m á t i c a de la eminente 
actriz I t a l i a Vi ta l i an i . con Zaza. 
TEATRO AXBISTJ.—A las ocho y diez 
L a huertanica—A las nueve y diez 
Abanicos y panderetat—A las diez 
diez: San Juan de Luz. 
—Exhib ic ión del célebre ayunador 
señor Succi.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MARTÍ—Gran baile de más 
caras el domingo. 
m m CIVIL. 
M a r z o 2 9 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra, blanca, 
natural, 1 varón, blanco, legítimo. DISTRITO SUR.—2 hembras, mestizas, 
naturales. 
DISTRITO ESTE,—1 varón, blanco, na-
tural; 1 varón, blanco, legítimo; 1 varón, 
negro, legítimo. 
DISTRITO OBSTE.—1 hembra, negra, 
natural í 3 hembras, blancas, naturales; 
varón blanco, iegítimo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—Nicasio Palacio y Miei 
con Antonia Valdés, blancos. 
DISTRITO OESTE. — Ramón Martínea 
Pérez con Romualda García y Candan, 
blancos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Francisco Ortega, 
75 años, Canarias, Concordia 43. Hemi-
plegia.—Abelardo Miró. 21 años, cuba-
no, Animas 168. Tuberculosis pulmonar. 
Gerónima Péñate, 80 años, Canrias, 
Habana 55. Congestión cerebral.—Benito 
Herrera, 5 QÍMS, Habana, Concordia 103. 
Tétano infanUI. 
DISTRITO SUR.—Rosario Hernánde?!, 
94 años, Habana, Dragones 92. Arterio 
esclerosis.—Abraham García 36 años. La 
Salud, Condesa 5. Neumonía.—Primitivo 
Rodríguez, 19 años. Habana, Rayo 90. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.— Rosario Otero, 57 
años, Habana, Obispo 67. Auffio-colitis. 
DISTRITO OESTE.—José Penichet, 40 
añoe. Canarias, Fernandina 93. Epitelia-
na dé la lengua.—Amada B. Muifia, 8 
meses, cubana, San Lázaro 329. Bronco-
ncumonía.—Roque x\ohén, 76, años, Can-
tón, Sanja 98. Arterio esclorosis. 
JRESUMEN 
Nacimientos 12 
Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civil 2 
Defunciones H 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, pará 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam 
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas 
salones y oficinas. Surtido espléndido 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti 
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . 
c m 
Compostela 52 al 58. 
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Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA ftna 
bibelots sorprendentes, donosos eantarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., eto.—Venid, pastorcillos. 
Centro Manzana Gómez 
c598 alt 13t-25M 
Qe vende ó se cambia por una casa en Guana-
•^bacoa una sedería situada en un barrio muy 
comercial de la Habana, en condiciones muy 
ventajosa para el comprador. Para informes 
dirijirse á San Ignacio 102 esquina á Luz. 
4007. 5m-26 5t-27 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Se da muy barato. 
Informa J. P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
4268 lt-30 14m-31 M 
La Campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y f l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 4197 t26-30 Mz 
P a r a g r a n d e s a lmacenes de t abaco 
en rama ó escogidas, se alquilan los hermosos 
almacenes de Campanario 224 y sus anexos A, 
B, C, esq. á Figuras. Informan Galiano 78, a l -
macén ae víveres El Progreso del País. 
4173 alt m4-29 t4-29 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALilS EOÍAL HiBAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Cernidas y Cenas & todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
2705 26t- lM 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y l e cortey c o i i f e c c M í m p c t ó í e , 
j7. ffiaz Taldepares 
C-572 26t-20 m 
F. GOTTARDI, TAPICERO 
Se adornan camas y se hacen cortinas de 
todas clases. Precios módicos. Habana 9S, 
entre Obispo y Obrapía. 
3862 26-23 Mz 
CLINICA S I F I I M R A F I C A 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 1% 
Abri l de próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 535 26.12M 
EL CORREO DE PAR 
G R A N T A L L E R l í E TJJSTOREKIA 
con todos los adelantos de ust i. mlostr l i , 
tiñe y limpia toda clase de rop \, tant) áa-
ñora como de cab illero, de ániolas coma nae, 
vas, se pasa á domicliio á recoje? IOÍ encargos 
avisando al Teléfono SJO, y e)ta casa cajioa 
con dos sucursales paracoTio i idad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia; y E,'ido 13, La Pálma-
los precios arre» coi á la sio aacióa. 
Teniente Rey 58, trente á 3arrá. Taléfonl i31 O 521 26t- 8 M 
D r . J o s é R. Vi i laverde 
Dr . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36^, ESQUINA á A.GUIAS 
Consultas: de 9 á 11 y <le 1 á 4 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas quecUseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan, alt t-8 feb 
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